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COMPRE LOS
Para curar un rcrfrb ó
Populares Remedios de Adán. un ataque de La Grippe, cera-pr- e
Hacen amigos á los que los usan Las Pastillas del Dr.
porque son lo que sus nombres
"Frank," para resfriados son
implican. Son muy eficaces. las mejoresé Que Ud. puede
Se venden solamente en ' la comprar.
Botica Taoseña.
Botica Taosefla, F.C. tills. Prp. Botica Taosefia, KG Ellis. Prp
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EL PUNTO ESENCIALnen fijeza ni formalidad en sus sentimientos políticos. Así es que ne
Don Rumaldo Garcia, de Ran
chos, pasó por nuestro despacho el
lunes, para renovar la auscrición
misma solicitadora de suscriciones
para Revista Católica en esta pía-a-
fuimos indirectamente expul
sados de la iglesia por no habernos
mos guerra a la guerra de la igno-
rancia; pero con guerra razonada;
ensenemos al niño a que compren-
da que bu paso por la tierra es para
que deje fructíferas huellas ; hagá
ALGUNOS PUNTOS IM-
PORTANTES
En Referencia a la Eleo-cló- n
de Miembros de
la Cámara Legislativa
Tiene recuerdos muy vivos
De que en esto no hay agravio,
Y como hombre prudente y sabio
Sabe qne a carga serrada
Vota la gente engafiada
Con promesas de su labio.
$
A CADA CAPILLITA SE LE
LLEGA SU FUNCIONCITA
Mr. Francis C. Wilson, que por
cerca de ocho anos ha ocupado los
puestos de secretario de distrito v
LTN GRAN REMEDIO.
:'
1
X k
Pedro francisco Rocca.
Padecía De Catarro Crónico Y Por
Recomendación De Un Amigo Far-mac- an
tico Tomé La Peruna, á
Cuyo Remedio Debo La Vida.
Naguabo, Puerto Rico.
Sr. Dr. S. B. Hartman,
Columbus, Ohio, E. TJ do A
Mny Sr. mío : Grato ma es el maul- -
festar í V. que ol único medicamento
quo se ha Inventado para curar lao en--
fermedades del pocho oa la Peruna.
Padcc.'a do catarro crónico, y por re-
comendación del Ledo. Parmacoutlco
Dn. Mateo do Ros?, y Hernandez, tomil
dicho medicamento, ti cual lo debo mi
salud. De V. Atto. y 8. S. Q. B. S. M.,
Peduo Francisco Rocca.
Carta Del Sr. Don Antonio Podrigucs
Vasquex.
Konnett, California, E. TJ. de A.
Dr. S. B. II art man,
Columbus, Ohio, E. TJ. de A.
Estimado Doctor: Permítame in-
formarle que, por medio do la Peruna,
el Manaltn y el tratamiento que tan.
bondadosamente me recetó ho conse-
guido curarme radicalmente después da
haber padecido por diez y seis meses,
de catarro crónico y do indigestión.
Nunca esperé gozar do tan buena alud,
nf de mejor apetito. Mi vida era real-
mente digna de lástima.
Queda de V. muy agradecido.
Su S. S. Q. B. S. M.,
Antonio Rodríguez Vabwubz.
Pida a su Boticario un almanaque dtt
ia afortunadode Peruna, graVis.
Pero
á La Kevista. .
Don Jesua M. Valerio, de Ran-
chos de Taos, pasó por nuestro
despscho el miércoles con negocios
personales y para renovar la sus
ci ición á este periódico.
Noticia
Para observar el natalicio de
Washington que cae en domingo,
The Valley Bank estará cerrado el
lunes 23 del que rige
C. P. Dunn, "
Cajero,
José Mon tañer, superintendente
de escuelas públicas, regresó de la
parte sur del condado el miércoles.
Actualmente se halla atendiendo
a ejercicios escolares en diferentes
escuelas del valle. En la próxima
entrega publicaremos detallada-
mente la condición de las escuelas
públicas del condado de Taos.
El hombre que no guarda agra
decimiento ni gratitud hácia bus
propios benehciarios que le han
servido y distinguido en todas co
sas y casos, y que después quiere
aún compararlos con la "ínfima
plebe" y ponerlos á unos y otros en
desafio, no debe merecer jamás
distinción alguna y como si ni
existiera en la comunidad. Por
bub hechos los conoceréis.
Hon. Ramon Sanchez, promi
nente político y comerciante en
Peñasco, este condado, estúvo en
Taos en dias pasados con negocios
ante el cuerpo de comisionados.
Don Kaoión tomó los pasos pro
pios ante el cuerpo de comisiona
dos y secretario de condado para
protejer a varios pagadores de
tasación de aquel lugar quienes
fueron injuriados en sub avalúos
de tasación por 1913 y por el ase
sor tinado que teníamos el ano pa
sado.
Come a su Salvo
no
Una Poquita de Pepsina en un Pur
gante suave pronto corrtge una ma
la IndigestiAo'
Es afortunado el que puede comer "'de
todo,' sin sufrir los tormentos de dispep-
sia, pero como pocos son tan afortunados
se debe tomar cuidado en cuanto a la
dicta. Comer despasio, masticar bien
el alimento y tomar un corto pnseo des-
pués de la comida pesada del día le
ayudara mucho a la digestion. Cual-
quiera persona mayor debe saber los
alimentos peculiares que no se deben
Usar! y éstos deben ser evitadas.
Cuando ésta ayuda de sentido común
falla, lo siguiente que se debe hacer es
tomar un túnico suave con propiedades
purgantes, y no hay ninguna mejur que
la Miel de Pepsina del Dr. Caldwell.
Contiene la mas grande ayuda para a
digestion, buena pepsina, contiene otros
ingredientes que actúan suavemente en
loa intestinos, los cuales juntos forman
una combinación para el alivio de diepep
sia ó indigestion que es sin igual.
Su acción es tonificar y fortalecer el
estómago y los músculos de los intesti-
nos para que éstos puedan otra ves hacer
su trabajo naturalmente ia ayuda de
afuera, y cuando venga ese momento feliz
se puede dejar toda medicina. Es el me-
jor remedio para cualquier desorden del
estómago, hígado é intestinos, para dis-
pepsia, constipación, biliosidad. dolores
de cabeza, pesadéz después de comer,
gases en el estómago, etc. Miles que la
usan testificaran a esto, entre ellos Mr.
J. W. Goucber, de Stites. Idaho, quien
moslo ciudadano consciente, y en-
tonces habremos comenzado regar
la simiente del progreso.
El maestro es máa que apóstol,
es Cristo sin libertades ni retribu-
ciones de ninguna especie, porque
muchas veces no logra ni saborear
la satisfación que trae consigo el
cumplimiento del deber, según es
de escabroso el camino que le mar-
ca la sociedad en muchos lugares
en donde no se le atiende como
persona, sino que ee le medio ve,
como cosa de poca estima. Que
triste verdad!; pero es lo cierto,
por máa que muchos se afanen en
decir que es el espejo de la socie
dad, y así debiera de ser: porque
como muchas veces be dicho, debe
tenerse como el primer ciudadano
de cada lugar; pero no, desgracia
dam en te. no es asi y especialmente
entre nosotros, en donde no se le
ve ni con la mitad de un ojo.
Las hormigas trabajan con éxito
porque todas ellas son factores de
la madriguera; no así el maestro
que tiene en su contra, no sólo a
los padres de familia y autoridades
sino a loa mismos educandos, el
maestro no cuenta con factor y a
merced de la indiferencia social,
vive animado por fuerza divina
quitándose la vida para que vivan
sus ovejas. Pensar en el maestro
es pensar en Dios, por lo que hay
que entrar de lleno hasta despejar
el enrarecido ambiente que le rodea
y eBto se conseguirá cuando Be le-
gisle en forma sobre sus deberes y
derechos. Mientras tanto el maes-
tro siempre tendrá aue vivir cose
chando el desaire con que ahora Be
le ve.
Hagamos verdaderos maestros y
tendremos honorabilísimos bene
méritos.
Importantes Mejoras
Debido al gran número de nue-
vos suscritores que dia a dia ingre-
san a nuestra lista de suscritores,
nos hemos propuesto mejorar esta
publicación pon nuevo material de
imprenta y de redacción.
De momento hemos nombrado
corresponsales en las diferentes
plazas del condado de Taos y de
otras importantes localidades de
Muevo México y Colorado, para
que semanariamente nos remitan
las noticias más importantes y re-
cientes del dia. Igualmente, suge-
rimos a todos nuestros suscritores
nos hagan saber siempre de loa
acontecimientos recientes en sus
localidades, asegurándoles se les
darán siempre publicidad.
BÚ8quese el próximo número y
leerán importantes noticias.
Cartas Rezagadas
Las Biguientes cartas se hallan
rezagadas en la administración lo
cal de correos. Sus dueños podrán
adquirirlas reclamándolas al admi
nistrador local señor L. Pascual
Martinez:
Remigio Archuleta
Thomas Finan
Guadalupe Gonzales
Charles Johnson
Elisio Lucero
Tbos McKay (2)
Mrs L. II. Richardson care of
Miss J. Urton
L. O. Tmjillo
Tiene Dispepsia
EN EL ASUNTO!
La Revista Católica vuelve a
emprender un nuevo y furioso asal
to contra nuestro periódico y su
redactor, aunqneesta vez se abstie
ne de las personalidades e insultos
que tan lindamente acostumbra
propinar a los que no se someten
ciegamente a sua ideas y opiniones,
Pero todas sus argucias y sutilezas
se estrellan contra el mnro inven
cible de los hechos consistente de
lo que dijo y profesa nuestra pu
blicación y su redactor respecto a
escuelas denominacionales. Nues-
tra pretensión es dar a las tales es
cuelas igual tolerancia y crédito
igual en nuestras columnas cada
vez que se trate de alguna exibi
ción o examen a que sea invitado
oueetro redactor. Cual ántes diji-
mos, creemos que todo género de
escuelas gratuitas hará mucho be-
neficio a la juventud que no se edu-
ca ni aprende nada por falta de es
cáelas en donde instruirse. Las
públicas del condado de
Taos no son capaces para recibir
no una pequeña proporción de
los niños de ambos sexos, y por lo
consiguiente, salta a la vista la ne-
cesidad imperios) de que haya ma
ñera de educar a un gran número
de niflos que no están recibiendo
ninguna educación. Nosotros no
somos solicitantes ni fomentadores
de otras escuelas que las públicae,
porque eHe es nuestro deber y nues-
tra obligación como empleado del
condado de Taos, y así mismo cre-
emos que son ias mejores y las Úni- -
cas de qne puede sacar provecho la
generalidad de la juventud. Pero,
aparte de eso, nuestra opinión es
que todo género de escuelas merece
buen acogimiento, en particular
cuando suministran ventajas espe-
ciales a los alumnos sin costo algu
no para los padres de estos. Son
muchos los que no ven ningún da-
ño para bus hijos en asistir a una
escuela de misión, sino grandes
ventajas y beneficios para su futu-r- o
bienestar temporal, pues del es
piritual no se preocupan ni poco ni
mucho, mayormente cuando los
que dirijen tales escuelas les asegu- -
r n positivamente que cuando mué-ra- n
irán derechito al paraíso, Al
gunas faurlias creen que no hay
sino 11 n solo camino para el cielo,
mientras que otras están persuadi
das de que hay más de cincuenta.
Sobre este punto nada podemos de
cir porque no somos teólogos, y la
teología es una ciencia que nos ins-
pira muchos recelos, pues se afirma
que en la generalidad de casos sirve
más bien para confundir materias
de religión que para aclararías.
Más dejando esto a un lado, nos
atrevemos a asegurar a la Sra. Re- -
vista Católica que no hemos ayu
dado ni con medio centavo al fo
mento de las tales escuelaB denomi-
nacionales; somos simples especta
dores en el negocio, y nada pode
mos ni queremos hacer para ayu-
dar o estorbar a los pedagogos o
pedagogas de misión que quieran
establecer escuelas gratuitas en
nuestra comarca. A quienes si he-
mos ayudado y estamos dispuestos
a ayudar en toda obra de benefi-cienci- a
es a los Católicos de nues
tra plaza, aun cuando la Revista
Católica nos tilde de ser mal cató-
licos; verdad es que su opinión en
esta materia no vale para nosotros
un comino. Más para au informa
ción le diremos que cooperamos
activamente con nuestro dinero y
nuestro esfuerzo para llevar a cabo
la construcción de la nueva iglesia
parroquial de pata localidad, y eso
tenderá a probar que po somos ca-
tólicos "de violin" como algunos
a quienes podríamos señalar con el
dedo. Cierto es, sin embargo, qne
nosotros y varios de los mejores ca
tólicos que contribuyeron con cienos
de pesos pira la construcción de
dicha iglesia, y aún eeñoras que
con subastas, rifas, funciones etc.
contribuyeron grandemente a reco-
ger fondos para tal fin, y aún la
0 En el condado de' Taos no existe
ninguna escuela católica ni parroquial
y sí existen varias escuelas misioneras.
cesitamos representantes que sean
Republicanos no sólo de nombre
sino de hecho, y que en todos tiem
pos y bajo todas circunstancias es
tén listos a defender y sostener la
causa del partido y a llevar a efecto
la política del mismo en todos asun
tos y cuestiones de importancia
En ningún caso debemos dar entra
da a camaleones políticos que en
sus actos y procederes cambian a
cada paso de color porque su idea
es anteponer su interés personal al
del partido que los eligió o al del
pueblo a quien se comprometieran
a servir.
Otra cosa hay que no deben per
der de vista los caudillos y votan
tes. Republicanos de los diferentes
condados del estado, y ella es la
necesidad e importancia de elegir
una Cámara de Representantes que
tenga una mayoría Republicana de
dos terceras partes. Teniendo en
cuenta que el actual Senado Legis-
lativo es Republicano en sus dos
terceras pnrtes, y que el mismo pa-
ra hacer algo de provecho necesita
la cooperación de una Cámara don-
de la preponderancia Republicana
sea igual, es cosa clara y evidente
que debemos emplear nuestros ma-
yores esfuerzos para conseguir . tal
resultado. La pretensión del Go
bernador McDonald y de sus adic-
tos de establecer diferencias y pre-
ferencias ruinosas en materia de
tasación en contra de los pobres en
general y de los ciudadanos nativos
en particular, tienen por principal
y único objeto favorecer a las cor-
poraciones y personas acaudaladas
a expensas de los que menos pue-
den soportar la carga de los im-
puestos. Teniendo, así mismo, en
cuenta que dos sesionos legislativas
de 90 y 60 dias cada una han sido
nulas en sus resultados a causa de
las maquinaciones de la adminis-
tración y de la minoría democráti-
ca y por motivo de que los Repu
blicanos no tenian dos terceras par-
tes en la Cámara, Be puede realizar
la absoluta necesidad de que en la
próxima elección obtenga el parti-
do Republicano las mayorías que
necesita en ambas cámaras.legislati- -
vas, pues por ese tuedio podrá im- -
plantar las reformas que son abso-
lutamente necesarias para mejorar
y enmendar las leyes vigentes en
sentido de fomentar y protejer los
intereses del pueblo y de mejorar
la administración de loa negocios
públicos del estado. Solamente de
esta manera Be pueden remediar los
abusos existentes y dar lugar a una
reforma saludable. Conviene, pues,
a Iob Republicanos de este estado,
hacer cuanto sea posible para esco
ger a sus mejores hombres como
representantes y no perdonar es-
fuerzo alguno para que sean elec-
tos.
ASUNTOS DE
ACTUALIDAD
EL SECRETO DEL ESFINGE
Un secreto que algunos conside-
raban impenetrable como el del
Esfinge, ha sido revelado y aclara
do, y ya no hay ninguna necesidad
de que los fieles se devanen los se
sos para descifrarlo. El tal secre-
to se referia a la gran demora que
ha habido al nombramiento de em.
pleados. federales para Nuevo Méx-
ico, y al obtener la explicación re-
sulta ser la cosa más sencilla del
mundo. Mr. Fergusson se ha re
trasado en eBte negocio a cansa de la
imposibilidad de hacer el milagro
de los panes y los peces a modo de
dejar conforme a la mayoría de los
aplicantes más favorecidos. Estos
persisten en no qnerer cejar en bus
reclamos y de ahí ha dimanado una
porfía mny encarnizada que no hay
manera de arreglar. Pero como
Mr. Fergusson es hombre hábil y
muy ducho eu tretas políticas se
propone decidir la cuestión en la
manera que sea más ventajosa a su
candidatura.
Y por lo que hace a los nativos
El bueno de Fergusson
Ya a, dar muy poca ración
Aunque se muestres esquivos,
levantado el dia 1ro. de Noviembre
próximo pasado a las cinco de la
mañana para pagarlos asientos. No.
sotros no buscamos de la religión
ningún provecho pecuniario, sino
qne de buena fé y sinceramente
procuramos hacer lo mejor que se
pueda para beneficio de nuestra al
ma; pues no hay duda que teñe
mus alma, por más que lo duden
la Revista Católica o sus redacto
res. Así es, que esperamos que nos
dén la absolución y no nos releguen
con tanto apresuramiento a gozar
y divertirnos en las Ollas de PE
RO BOTERO, porque de allí ni
San Ignacio de Layóla podría sa
carnos.
La Escuela y
El Maestro
Palabras que comprenden la
campanada que no se dará nunca,
porque son el gran escalón que de
dia en dia van poniendo en más in
mediata comunicación a la omni
potencia de abajo con la excelsa de
arriba, son las del epígrafe de estas
mal sazonadas lineas. Conozcemos
nuestra deficencia y más para tra
tar un punto tan interesante; pero
como el que hace lo que puede,
cumple con un deber capital, no
vacilamos en dedicarnos a consig
nar el modo de pensar en esta
materia, que es el verbo de todos
los principios.
Riquísimo es nuestro idioma y
y sin embargo no contiene un vo
cablo suficientemente que encierre
todo lo grande y prounetedor queep
la escuela. Ante la explicación del
contenido de esta palabra los ma-
estros llegan a depir a sps alumnos
que es un templo, como quien dice:
es la piedra filosofal sobra que des
cansa el porvenir de la humanidad;
y en efecto aaí es. Ello es el san
tuario de los santuarios, cualquiera
ue sea la moral y religión de las
aciones, su misión siempre es unit
para todas, constituyendo el talis
mán de la democracia, el punto ae
idovo en donde se colocará la pa
lanca para darle vuelta a los siste-
mas solares j por eso es que loa
oblemos y sociedades que piensan
con cordura, le dan prácticamente
lugar preferente destinándole el
meior edificio, suministrándole con
irgueza todos los elementos, desee
) máa nimio hasta lo mas caro,
para que vuelvan los extranjeros
que a diario la visitan, y en apoyo
de los anteriores conceptos, invoco
los suizos y alemanes, quienes
desde hace mucho tiempo vienen
siendo la norma en materia de in- -
strucción. No vayamos lejos. Cos
ta Rica es el emporio en Centro
América, porque aquellos nuestros
hermanos, apartando todo platonis-
mo que es la encarnación de la
rémora de loe pueblos, han pasado
de lo imaginario a lo práctico sin
fijarse para nada en las erogacio-
nes, consiguiendo de eBte modo en
nuestra corta vida digamos indo- -
pendiente, hacerse de un horizonte
qne vale la pena contemplarlo.
En la escuela, en eBte reoauo ue
seres pensantes, que mañana será
1 nrcullo de los que vivimoB hoy,
allí está el maestro amamantando
con su vida a los que necesitan vi
vir, fincando en las tiernas
inteli-genci-
los principios que deben
fuente del pro-gres- oser la innagotable
mundial.
, Oun hermoso es pensar en .la
delicada misión del maestro! Acá- -
riciar sus benéficos fines sena ha.
ceMrtgo, sino se hiciera por puro
pasatiempo; pero desgraciauaui-t-
e
no se puede decir (hosanna) por-qu- e
cantamoa y cantamos Bin poner
máa como todoIob puntos alai íes;
tiene su punto y coma, f aerza
as
íe nueatras costuni-í- .postatemoB
dedicando toda la atención a
realidad nos interesa JJo que en
noaperdei el tiempo bu
de que cadalad.es, convenzámonos
minuto que pasa w
vid. un pedazo demenos en la y
se pierde; hg.oro o ciencia que
S.
Ya nuestro pueblo ha estudiado
bastante en la escuela de la expe-
riencia para haber aprendido a co
nocer qne ea indispensable que los
hombres electos para actuar como
legisladores y que tendrán a sn car
go el decretamiento de nuestras le
yes deben de ser hombres honrados,
que posean ciertas calificaciones y
q ne se hayan hecho dignos de la con
fianza del pueblo que los eli je. No
pretendemos exigir que los tales
legisladores asi escogidos sean es
taclia tas o jurisconsultos de primer
órden sino personas de buen juicio
que conozcan las necesidades del
pueblo del estado y de las comuni
dades que representan y que estén
del todo dispuestos a desempeñar
su deber desinteresadamente y con
dehida atención a lo que conviene
hacer sobre cada materia. Es bien
sabido que cada asamblea legislati
va, sin exceptuar el Congreso na
cional, se compone de cierto núme
ro de hombres qúe llevan la voz en
todas cuestiones y que por su talen-
to v calificaciones toman la inicia
tiva en los procedimientos de cada
cuerpo legislativo, y que la gran
mayoría de los demás miembros
acepta su jefatura y direccionea por
razón de que reconocen el superior
talento y aptitudes de aquellos po-co- s
que les sirven de guias y
Esto no es en manera al-gi-
un obstáculo para que todos
en general comprendan y cooperen
en la adopción de las medidas que
se proponen y se discuten con el
fin de convertirlas en leyes. El ma-
yor mérito de un legislador se ci-fr- a
en el espíritu de cuerpo que lo
mueve a unirse y a actuar inteli-
gentemente con sus colegas que
profesan sus mismas ideas y prin-cipio- s.
En cada comunidad y condado
hay hombres propios para el em-
pleo de legislador, y lo esencial n o
. es escoger a los hombres más dis-piert-
o más sabios, sino a aque-
llos que por su integridad y buen
carácter se han captado el respeto
y la confianza de sus conciudada-nos- .
El exceso de sabiduría en un
legislador trae mochas veces ' ma-
yores danos y perjuicios Bobre un
pueblo que la deficiencia en cono-cimient-
y aptitudes. Nunca se
eouivoca ni tiene motivo para arre-pentir-
la comunidad que deposita
su confianza en un hombre honra-
do, porque siempre poseerá la se-
guridad de no ver vendidos y sa-
crificados sus intereses y su bien-
estar en atas de nn vil interés o de
una ambición desem parada. Así
es que conviene que obremos con
prudencia en el escogimiento de
legisladores y no nos dejemos des-
lumhrar ni alucinar por el engaño-
so brillo de cualidades aparentes
que encubren las más perversas in-
tenciones y la más infame traición.
Ante todo deveinos precavernos de
dar nuestra preferencia en esta nía
teria a hombrea cuyas ideas, inte-
reses y propósitos están diametral-ment- e
opuestos a los nuestros, por-
que si lo hacemos nos vendrá el
mismo resultado que el que viene
al cordero qne se coloca bajo la
protección y amparo del lobo car-nicer-
En la elección para representan
teB de la Cámara Legislativa que
el primer mártea de Noviembre
del presente afio tendrá lugar en el
estado de Nuevo México, conviene
los Republicanos de cada conda
, do y distrito legislativo que obren
con mucha precaución y cuidado,
postulando como candidatos a bu
hombres mejores y de más confían
zi. JS o solamente deben ser hon-
rados, inteligentes y capaces sino
también Republicanos fieles e in
corruptibles qne en todo tiempo y
sazón se hallen dispuestos a defen
der con firmeza y abnegación loa
principios del partido Republicano.
El peor de loa desaciertos es elegir
como representante a un hombre
enyos antecedentes y carácter lo
han colocado en la fila de hombres
de dudoaoa principios que uo tie
de abogado del gobierno para los
Indios de Pueblo, fué nombrado
como Republicano a ambos empleos
y desde el principio hasta la fech
ha seguido la regla de hacer 1
guerra al partido que le ha dad
preferencia. En esto ha sido muy
afortunado, pues todavía es aboga
do en los pueblos no obstante el
cambio de administración. Síd
embargo, ahora ha venido de Wash
ington un agente llamado Guy
Tucker con objeto de investigar la
conducta de Wilson y del Supe
rintendenle de la Escuela Indígena
del Gobierno y las probabilidades
son que ambos serán 'volcados"
en término breve y sin ninguna ce
remonia, de los puestos que ocu
pan.
Más Wilson está luchando
Como gato boca arriba,
Pues sabe qne de ello estriba
El sueldo que está ganando;
Anda el infeliz penando
Y en buaca de agarradera
Para no perder la "pera"
Tan sabrosa que comió,
Pero piedad no encontró
Al terminar su carrera.
UN ROLANDO PARA UN
OLIVERIO
En dias pasados ocurrió una pe
quefía dificultad íentre un eefior
Guy Tucker, agente del departa
mentó delj interior que hace disp
llegó a Santa Fá a investigar Ja'
oficinas de ciertos oficiales federa
les, y el Capitán Fornoíf, ex jef
de la policía montada. AmboB ao'
hombres muy corpulentos y repu
tados campeones en el arte yaroni
de propinar puñetazos, pero la re
friega no llegó a mucho, pues lo
combatientes fueron 'separados des
pues de recibir cada uno su respec
tivo puñetazo. Dícese que Tucker
es un "Tragábalas" del estado de
Arkansas, y hombre de pelo en
pficho, a pesar de que tiene un bra
zo mocho. Por lo que toca a Forn
off, aunque llevó la peor parte en
la pelea, todos sabemos que ee
hombre de conocida y probada va
lentía, y no. dió importancia al
asunto diciendo que todo provenia
de que ambos adversarios habían
empinado demasiado el codo.
Más se debe de notar
En caso tan singular
Que el bizarro Capitán
Siendo de Wilson campeón
Lo defendió con tesón,
Y así es que todos dirán
Que es adalid decidido
Que a Wilson ha protejido
Con tan valeroso afán.
UN CACIQUE DESTRONADO
Comunican del condado de San
doval aue en la plaza de Bernalillo,
cabecera de dicho condado, ha su
f rido una derrota completa Marcos
C. de Baca, el afamado campeón y
candidato del nartido Progreso, a
quien muchos han levantado el fal
so testimonio de que era el manda
rín y regenteador en la política aei
dicho condado. El caso fué que el
escribano de pruebas Abel E. Pe
rea, presentó su renuncia como tal
empleado a la comisión de conda
do, y esta ee ocupó en nombrar un
sucesor del onciai aimisionano.
Presentóse el señor Baca a ordenar
los comisionados que nombraran
un individuo aue él recomenda
ba, más la comisión le respondió
.me fnera a descabezar hormigas, y
que no estaba allí para recibir sus
órdenes, ün seguida me nom ora-
do un Republicano como escribano
de condado.
Y con esto sucedió
Una cosa nunca vista,
Y el Cacique Progresista
Bien chasqueado se quedó;
De todo ello resultó
Que ya concluyó el reinado
De aquel monarca afamado
Que quiso a todos mandar,
Y el pobre se va a quedar
De todos abandonado .
J. W. GOUCHER
por varios años sufrió los peores sintonías
de dispepsia crónica. Desde que tomó
la Miel de Pepsina del Dr. Caldwell to-
dos han desaparecido, y auuque Mr,
Goucher dice que tiene 4 afios, do pa-
rece que tiene mas que 40.
La Miel de Pepsina es segura en sus
resultados, y una gran ventaja de nn to-
rn ár ó masticar tabletas ó tomar catárti-
cas, salee, etc., todaB las cuales son ás-
peras y nauseas y a lo mejor sol dau
alivio temporario. Ud. puede obtener-Mie- l
de Pepsina en cualquier botiea por
50cts. ó 11.00 la botella. Se Garantizan
los resultados ó se refunde el dinero.
Las familias que deseen probar una
muestra gratis, pueden obtenerla libra-
do porte, escribiendo al Dr W. R Cald-
well, 419 Wasington St., Monticello lit.
Una tarjeU postal aera bastante.
BTSE
ENVIA
GRATIS í)
' Este librOi explica con claridad un
sistema maravillosa por medio del
cual se puede desarrollar & su má
alto grado tant el MAGNETISMO1
PERSONAL como, las FUERZAS
HIPNOTICAS y TELEPATICAS
innatos á todo individuo. Ensena11 . chivee i
también á curar malos hábitos y
enfermedades sin emplear drogas,
etc. Por medio de este sistema se
benefician tanto .pobres como
ricos, viejos y jóvenes ; se obtiene
éxito en los negocios ; en estudios ;
en sociedad y aun en el amor.
Es evidente que todos los ricos y millonario deben su éxito al pons d.' la INFLUENCIA PERSONAL; per
sucede que el pueblo en general rnotra esta hecho ó fenómeno, y porque se le ha hecho quedar ignorante 6
. bien porque ha querido ignorarlo, de donde que haya tantos desafortuna loa en el mundo. El Central Institute
of Sciences and Psychology ha empredido la no poco ardua tarea deimpsrtir, sin distinción de clases, religio-
nes, ni sexos, el conocimiento poseído, hasta, hoy por muy pocos v
Poi qué no cambiar el porvenir, ó la SUERTE, si ast se le quiere llamar? Nada eeesta ya volverse
afortunado. Escríbase hoy mismo en solicitud del libro "Misterios de las Ciencias Ocultas" dando claramente el
interesado su nombre y dirección y franqueando debidamente la carta ó tarjeta, postal que nos dirija.
; Central Institute of Sciences arid Psycholojy
ROCHESTER, N. Y. ' ; SALA U. G.--- 7
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doy da un revés derribó al suelo
al árbitro, propinando en seguidaI, , : : , - -
un pufletazo mayúsculo al pugilista
americano, que puso a este fuera
de combate. En seguida dirigién
dose al grupo de insultadores los
Que se convierte en abismo
De esperanza def caudada.
En fin, sepan los vivientes
Que el licor es mal terrible,
V icio sues y aborrecible
Que vence a los más valientes;
Envilece a loa decentes,
Y arruina a la juventud
Destruyendo su virtud
Con lento y seguro paso,
Pnes quita en fatal retraso
II mor y vida y salud.
P.G.
Nota - Pe prohibe la reproduc
bron en español de los mejores au.
lores. Toda órdn pendiente fuá
remitida en esta semana.
También libros lrof. nti' as
en español para escuden I ;ciin.
nerios y métodos para tprtuJcr el
inglés.
Pidan nuestro nuevo catálogo de
toda clase de libros y estén segn.
ros que toda órden podrá ser serví.
dn a vuelta de correo.
Antes de comprar libros en es
panol vean nuestro catálogo que se
remite gratis.
Diríjanse a La Revista de Taos,
Thus, New Mexico. 50 if
LA: EMBRIAGUEZ
0 '
El licor es nna plaga
Que la salud contramina
T qne a todo vicio inclina
Y las costumbres estraga;
Todo crimen lo propaga
Con constante diligencia
Embotando la conciencia
Y destruyendo el honor,
Porque el vicio del licor
Trae la ruina por sentencia.
El hombre más emitiente,
El que fué más apreciado,
desafió a todos, diciéndoles: "Ven
gan acá a sostener lo que dicen,
pues yo no les tengo miedo y estoy
hecho a hacer frente a cuarenta dtt
Vds. sin que me hagan volver la
la espalda." Nadie aceptó el reto
de Don Elfego sino que reinó en
ni guión un profundo silencio.
Continuó la función y lidiaron dos
o tres veces más pugilistas mexica-
nos contra americanos, más no sh
oyó una sola voz en contra de lo
Mexicanos, y reinó el mayor orden
í? 4? i i '
SE LES CANSA EL CABALLO
Algunos individuos que poseen grandes
.
caudales
y que a pesar de tener más dinero que talento abrigan
la ambición de figurar de una manera notable en la po-
lítica, suelen emprender una campaña vigorosa para
hacer triunfar sus ideas y pretensiones a fuerza de di-
nero, pero cuando ven quo es mucho el gasto y pe-
queño el provecho se descorazonan y toman la heroica
resolución de no gastar un sólo centavo más en el ne
PRESTO VENDRA EL BATACAZO
Lo que se esperaba est i para suceder, pues cada
dia toman más cuerpo los rumores de desavenencias
en el gabinete del Presidente Wilson. Este y su Secre.
tario de Estado están como "Dos en un zapato", y no
pueden caminar acordes en ninguna cuestión, y natu-
ralmente la superioridad intelectual de Bryan se re
siente de la superioridad oficial de Wilson, que ateni-
do a poder de su empleo interviene a cada paso en
los actos de su primer ministro. Esto hace esperar a
don d estos versos sin permiso d.l
autor.
$100 de Recompensa $100
Hsy individuos que creen que
solo ellos están derechosos en guar
Los lectores de éste periódico se ale-
graran de saber que al fin la oiencia
ha alcanzado a curar una de las en- -
V decoro posibles en el reciento.
dar sentimientos, y que el pueblo
cordero fenuedades mas terribles, que es el Ca
Si el licor lo ha subyugado
Pierde fama entre la gente;
Pues la sociedad inclemente
De su seno lo ha expedido,
Y trastornado y perdido
Vaga al azar sin abrigo
Sin encontrar ni un amigo
De su suerte coadslido.
Extraviado en el desierto
De sus vicios y sin tiuo
Sigue adelante el camino
Sin llegar a ningún puerto;
igual al
tarro. La Medicina ae ñau para ei va- -
Los rufianes quedaron sobrecogi-
dos ití terror, y a pesar de su ven
tija numérica, no se mostraron re-
sentidos ni agraviados de los após
destinado al sacrificio, está obliga- - tarro'ea la únlca ours positiva que se co
do sufrir todos bus ultrajes e insul
gocio.
Resultando en conclusión
Que el costeador del ensayo
Hace acto de contrición
Porque se cansó el caballo.
i i-- i S
APOSTOLES DE LA ECONOMIA
tos.trofes de Don Elfego.
Es realmente un hombre muerto r
Lamentable Defunción
En Peñasco, este condado, el dia
28 de Enero próximo pasado, pasó
a mejor vida el respetable taosefio
Don Juan Policarpio Romero. El
Es cosa averiguada que los directores y
de las instituciones docentes del estado sonjparti--
Como ciento cincuenta nuevos
suscritores han ingresado en LA
REVISTA DE TAOS durante las
últimas cuatro semanaB. Como
piapía evidente de ello publicare
moa los nombres de los nuevos
snscri tores en la primera semana de
Marzo.
noce por la fraternidad médica. El Ca-
tarro siendo una enfermedad constitu-
cional, requiere un tratamiento constitu-oiou-
Lu Medicina de Hall para Cata-
rro se toma internamente, actúa directa-
mente en la sangre, el siatema y las bases
mucoag y, por lo tanto, destruye la
fundación de la enfermedad, dando al
paciente fuerza, componiendo la consti-
tución y asistiendo la naturaleza en
hacer eu trabajo. Los propietarios tie-
nen tanta fé en sus poderes curativos
que ofrecen (Jien Pesos por cualquier
caso que no sea curado. Mándese por
la lista de testimonios. .
Diríjanse & F. J. Cheney & Co, Toledo,
Ohio.
Se vende por los boticarios a .75ct.
Tómense las Pildoras de Hall para la
constipación. adv.
d arios decididos de la economía y están dispuestos
a que se rebajen los gastos con tal que no sufran me extinto contaba 85 arios de edad y
deja para sentir su muerte a su
Que no existe para ti inundo
Y en desaliento profundo
Sigue su triste carrera
Como un ser que nada espera
Sino un olvido infecundo.
Por las calles y las plazas,
Por taberaos y garitos
Lanza destemplados gritos
E ini pote a tes amenazas;
LIBROS! LIBROS!
Acabamos de recibir de Europa
un nuevo y extenso surtido de li- -
esposa Doña María Rosalía G. de
Romero, a sus sobrinos Gregorio,
Genoveva Griego, Felicitas Griego,
Patricio Martinez y Josefa Rome
ro y gran número de parientes y
amigos.
Fué el finado en vida uno de los
hombrea más respetables en el es
noscabo alguno las subvenciones que aquellas reciben
del erario público. Es pasmosa una actitud tandesin-teresad-a
y demuestra que en este particular son ver-
daderos patriotas los que defienden al número uno y
están dispuestos a sacrificar en su obsequio al número
dos.
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Y NO MIENTE SU EXCELENCIA
Cuando Su Excelencia el Gobernador dijo públi-
camente que había alguno oficiales incompetentes en
nfiiuiiiiiiiiiiiiuiiui mini iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiniiiiiiniiiniiiiiiiiiiinniiiiinnuiiiiiiuiiiiinniRiiii
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ii bioiii lint liHtiiJiiiriimirf- - ti íiEiir
muchos que presto vendrá el rompimiento.
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EL QUE TIENE PIERDE
En todos los estados de esta república y en todas
las naciones del mundo, el peso de los impuestos recae
sobre las corporaciones e individuos acaudalados que
tienen manera de hacer frente a tales cargas. Unica-
mente en Nuevo México, bajo una administración de-
mocrática se ha tratado da reversar el negocio apre-
tando la nuez a los contribuyentes pobres para aliviar
a los ricos. Tal procedimiento es contrario a la justi-
cia y al sentido común, porque en todas ocasiones
"Da más el duro que el desnudo."
cj ji fi $
OTRO CANDIDATO
El famoso Caballero del Camino Real, que tan cor-tezmen- te
despoja de sus vidas y hacienda a los que en-
cuentra a su paso, y que lleva el ilustre nombre de
Don Emiliano Zapata, ha anunciado al corresponsal
de un periódico metropolitano que tiene esperanza de
derribar a Huerta yde ser electo Presidente de la Re-
pública Mexicana. jEste anuncio será muy grato al Pre-
sidente Wilson, quien en adición a Carranza y Villa,
puede contar con un instrumento más para restablecer
la paz y la tranquilidad en México.
)Jí J vfi $
EXPLICACION LUMINOSA?
Algunos periódicos Demócratas haciendo alarde
de erudición y de gran conocimiento de la ciencia
económica, han publicado extensos artículos, im-
ponentes en apariencia pero vanos en el fondo, tra-
tando de probar que el elevado tipo de la tasación pro-
viene de que el estado no tiene recursos suficientes
para hacer frente al aumento de gastos. Se conoce
que estos señores no saben de la misa la media ni ven
más allá de sus narices. Con sólo tomar en cuenta que
el año pasado el avalúo fué 279 millones de pesos y
que no se tiene que pagar el impuesto sino sobre 93
millones queda su argumento deshecho. Esto sin con-
tar que los ferrocarriles no pagan ni sobre una décima
parte de sus valores. De la explicación de los colegas
Nuevo México dió expresión a una verdad tan grande
como un templo, la cual nadie puede refutar. El que
lllllllllullll
IL Jl lijiíUSllj'SaU iffillUIMlMMIIMIllWesté dispuesto a poner en duda el aserto de Su Excelen-
cia, no necesita sino informarse respecto a sucesos re
cientes en la penitenciaría y al momento quedará con
vencido de que efectivamente hay oficiales incompe
tado, habiendo sido legislador por
dos términos, uno como represen
tante y otro como senador por el
voto popular de este condado. Sus
exéquias fúnebres tomaron lugar
el jueves dia 29 del mismo con
misa de cuerpo presente en la pa-
rroquia de Pefiasco por el Rev.
Leon Déla valle, y las que fueron
atendidas por numeroso contingan
te de parientes, amigos y vecinos,
poniéndose en manifiesto el alto
aprecio y estimación de que goza-
ba en vida el finado Don Juan P.
Romero.
.
A los deudos y demás interesados
les ofrece LA REVISTA sus sin-
ceras simpatías de condolencia.
SOLO $22
Para conseguir nuevos marchante catamos
dando este MAGNIFICO RELOJ de nlquet, garan.
tizado, con una excelente máquina "Pearlham" de
7 rubica, y ÜXA ELEGANTS LEONTINA de aeda
negra con dije acabado en PLATA OXIDADA, por el
PRECIO ESPECIAL DE $2.83
Su precio corriente té de $4.25
NO NOS REMITA EL DINERO
Háganos el pedido y lo pagará cuando lo
reciDa.
tentes en Nuevo México.
"je
VILLA ENTRE DOS AGUAS
El General Pancho Villa, tras las descomunales y
asombrosas hazañas que ha llevado a cabo en el estado
de Chihuahua, anunció que presto iba a ponerse en
marcha para la ciudad de México con el objeto de ven-
cer y derribar al tirano Huerta, y establecer un gobier-
no de orden y de libertad bajo sus propios auspicios.
Ha trascurrido ya un mes desde que hizo tan memo-
rable declaración y todavía el famoso adalid de la li
GRATIS
Un catálogo de joyería á todo el que lo pida.
'ENVIENOS HOY UNA
TARJETA POSTAL HACIENDO SU PEDIDO.
ZINCK & CO.
6525 Southport Are, Chicago, 111. U.S. A.
El licor con sus tenazaB
Lo oprime sin compasión
Y es objeto de irrisión,
Estorbando en todas partes,
Y lo traen sus malas artes
A tan triste CJiidinión.
Pierde respetos humanos,
Pierde el amor de familia,
Y el vicio lo reconcilia
A los actos más tiranos;
A sus hijos con sus manos
Los rechaza y abandona,
Y todo crimen condena
A quien le da que beber,
Pues su ídolo viene a ser
El licor que lo aprisiona.
Si fué un padre cariñoso
Y esposo honrado y leal
Mientras de razón cabal
Disfrutó alegre y gustoso;
El licor cruel e insidioso
Lo convierte en bestia humana
Que solo se siente ufana
Al sumirse en la embriaguez
Olvidando ríe una vez
Lo que fué en edaderaprana.
No le importa la memoria
De sus padres tan queridos,
Ni los ruegos y gemidos
De esposa que fué su gloria;
De la copa es la victoria, ' "
Pues le incita y le adormece,
Y bí familia perece .
De pura necesidad
Por su descuido y maldad,
Nf siquiera Beextremece.
i
La embriaguez trae consigo
Los crímenes más atroces,
Y en bus estragos veloces
Arrastra al Rey y al Mendigo:
El mundo entero es testigo
De la suerte malhadada .
Que hace al ébrio valer nada
Y lo condena a ostracismo
Aviso
A los pagadores de mmiiiinniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMCapitación
condado dedel Distrito No., 1
Taos. 8Es por este dado aviso, que yo
como secretario de dicho distrito
estoy listo para recibir y dar reci.se puede decir que es luminosa pero disparatada.
EL PARTIDO CONSOLIDANDOSE
Casi todos los caudillos Progresistas, con excep
bo por el peso de Capitación en mi
oficina desde las 9, a. m. hasta laB
3, p. m., el cual debe ser pagado
para antes del dia 30 de Marzo
1913. Toda persona que no pagare
para esta fecha será preeecutado a
según la ley de escuelas.
R. II. TRUJÍLLO
Secretario. 20 27
ción de algunos de los más acérrimos, se están agre
bertad no pone en ejecución su bizarra empresa Será
que sabe que el General Huerta está bien prevenido y
aguardando su embestida y le habrá entrado el temor
de sufrir un descalabro irreparable?.
J $j9- - '
MEDIDA EN PROSPECTO
Cuando tenga sesión la legislatura, en Marzo del
año venidero, el tema principal de discusión será el
délas tasaciones, y no son pocos los que anticipan que
la asamblea decretará que los avalúos que están rifando
ahora bajo la ley que exime dos terceras partes de los
haberes de cada contribuyente, sean puestos en fuer-
za por el total, de modo que haya gran rebaja de im-
puestos y aumento de avalúos.
LA PERFIDIA DE UN AMIGO
El Coronel George Harvey, que fué quien en 1906
gando al partido Republicano, porque han caído en la
cuenta que bajo la jefatura de Roosevelt no están sino
El Nuevo Estado Saloon
J. DALIO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril lOc. el vaso grande.
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país.
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para todos
nuestros patroclmadores.
Tenemos el Taos Hall en connecclón, el hall más famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y vísperas de dias festivos.
THE NEW STATE SALOON
J. DALIO CORDOBA, Prop , Taos, N. M.
sirviendo de instrumentos para mantener a los Demó
cratas en el poder, y que el partido nuevo no es más
que un sueño y una quimera que nunca puede tener
un resultado tangible y no sirve más que para apunta NO LO CREA VD.
Algunos dicen que la constipación cró-
nica no ee puede curar. No lo crea Vd.
Las Tabletas de Chamberlain han cura-
do a otros porque nc le han de curar a
Vd.? Pruébelas. Solo valen 26 cts. De
venta en las tiendas y boticas. adr.
lar el orgullo de un hombre ambicioso y díscolo.
BUENA ESPERANZA
enarboló el estandarte de la candidatura de WoodrowEspérase que muy presto la Corte Suprema del Es
Wilson, y que ahora se ha convertido en uno de sus
más imolacables enemigo;., critica al Presidente por la
tado decidirá la cuestión de la exención de $200 a ca
bezas de familia para fines de tasación, y que confir
mala gramática y por la defectuosa construcción delmará en todas sus partes el fallo del Juez de Distrito.
mensaie. afirmando claramente que el antiguo prole C3Entónces el pueblo verá claramente quejel partido Re
publicano procura aliviar al pobre de la carga de im sor emérito y presidente de una universidad no sabe Arados Arados Aradosescribir. Ylooeoresaue el pérfido amigo prueDapuestos excesivos al paso que el partido Demócrata se
irrefutablemente lo que dice.
& í? i? 'i
NO FALTARAN PATRIOTAS
preocupa únicamente en favorecer a los ricos.
9 tji tj tj !j! t3j
DEEbTO NO SE HABLE
Los que lamentan que los impuestos sean tan ex
tiempo
estarán
Se está llegando el
cuando éstos implementosNo hay que apurarse
respecto al escogimiento de
o
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un candidato Republicano para el Congreso, pues auncesivos y vierten lágrimas de cocodrilo aparentando
buscar manera de rebajarlos, no hacen nada porque de
intento se abstienen de poner el dedo en la llaga. Si
si faltase Elfego Baca, ahi están Rodey y Andrews lis-
tos a llenar el vacío; y en caso de un gran apuro po-
demos pedir a los Progresistas que nos presten a Marlo hicieren hallarían que los impuestos suben porque en gran demanda. Tenemos
completo surtido de Arados de
un
laeos Baca, el cual consentirá
gustoso si hacen sus gas
tos.
los parapetados no consienten en que los gastos públi
eos sean reducidos.
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SE RIEN EN LAS BARBAS DEL PUEBLO
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este número se contaba Don ElfegoAnécdota Acerca
de Don Elfe-
go Baca.
Se ofreció un encuentro entre unLos políticos Demócratas que tienen en su mano
la dirección y manejo del gobierno de estado, son pugilista Mexicano y un America
no, y desde el instante en que co iunos verdaderos leones cuando acometen y atacan s
oficiales Republicanos, pero cuando se trata de oficia mensó un grupo de rufianes que
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Aun cuando la ' convención fie se hallaba entre los espectadoreslesde su propio partido se convierten en mansos cor
deros que solo respiran miel y dulzura. Esto se vé en cometió la grosería de lanzar tAo
famosa linea de "John Deere." Cul-
tivadoras, Jairas de Disco, Jairas
que se arrastran, Arados de Disco y Arados
de Cabalgata. También tenemos un com-
pleto surtido de reparos.
Ahora es el tiempo de comprar
mientras la linea está completa.
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género de insnltos é inproperios
publicana de estado no diese la
preferencia a Don Elfego Baca pa
ra la candidatura de Diputado al
Congreso, sin embargo, el sólo he
el disimulo y benevolencia con que han tratado los
escándalos de la penitenciaría y prueba que los contra el pugilista Maxicano, vociferando entre otras cosas "Seboso,"
oficiales de esta administración se ríen en las barbas
'Come Chile," "Come Frijoles" j
otras expresiones por el estilo, fe
cho de haber sido anunciado su
nombre para tal posición lo condel pueblo.
$ --i- &
LO QUE VA DE AYER A HOY
ro el pugilista Mexicano no sevierte en un personaje político que
merece atención y dispierta interés descoD'ertó ni se acobardó ante tan
desaforados y gratuitos insulto,
sino que mantuvo su ventaja todo rpAnteriormente cuando los originales habitantes
estaban solos en esta tierra y no había predicadores ni
partidarios de la templanzi era casi del todo descono
el tiempo hasta que de un tremen
entre todo el pueblo. Atenidos a eua
consideración, vamos a relatar um.
anécdota caiaoterística respecto at
sefior Baca, la cual nos fuéreferi lt
por una persona que fué testigt
do puñetazo derribó a su adversario
en tierra. Effto motivó que se re
doblasen los insultos y vocería, yocúlar del caso j de cu fa veracidad
no tenemos nón para Indar:
La escena 5asa en rm teatro de
cido el uso de las bebidas embriagantes, y por lo con-
siguiente, había muy pocos borrachos. Después cuan-
do llegó por acá la antorcha de la civilización trajo
consigo las bebidas fuertes, las cuales con el tiempo se
han popularizado tanto que muchos sujetos desintere-
sados, viendo que en sus propios estados reinaba la
sobriedad y do había un solo borracho, se vinieron
para Nuevo México a predicar la templanza, y en eso
estamos en la actualidad.
hasta el mismo juez árbitro dijo al
pugilista americano: una ver-
güenza que permitas que un seboso
te lleve la ventaja." Al oir este
nuevo insulto Don Elfego Baca no
pudo aguantar más y arrojando en
el asiento su levetón saltó al tabla
La Tienda de Cualidadla ciudad d Albuqut urque, dondeestaba reunirSo un grima concursopara presenciar comba tes pugilísti
eos entre varios camp Kxes. Una
pequefia poocidn de h ft epec tado
entrar en y ejecutar un con u tío un Para que rascarse? ya r,3 crz r1 forma de dichas 'especificación!
Lucha, lucha y vencerás.
RAZÓN ENTRONIZADA.
.
Porque las carnes son tan sabrosas son
consumidas en grao exceso. Esto ca'isa
males de estomago, biliosidad y constipa-
ción. Revise su dieta, dejad a la razón y
OFICIAL
PROCEDIMIENTOS DEL
CUERPO DE COMI-
SIONADOS DEL
CONDADO DE
TAOS
A., a Gusdorf, - " '"
P. 41. Dolan, - , " '
Juhtiu II. McCarthy, " "
Gerson Guedurf, "
C. ü. Lowe, " " '
Paul 13. Albright, Sao Luis, Co .,
A.B. McGaffy, Albu juerque, iíi VI
mí, La 'Cura de Hunt' .ttágarantizada á detener jcurar perruancntemi 1 1
esa comezón. Está fu ;
con ese objeto y su di: t.t
se le devolverá sin ia
gunadificultad silaCja
de Hunt falla en curt r it
Irritación, Eczema, Ir. 'o;-
Pmn.d Mi'nua Civ.- -
y par la ejemcidn dr ü
h Uhonjo por la suma toUI de
Dos Mi. (2000.00) IVsus.
Incluida ntá imit Üauzá jor
11000.00 própimnentB ejecutad y
condicionada al entrar en contrato
por el trabajo según rspecitioailo, y
ido al apetito engordador que domiae,
entonces tome nnas cuantas dosis de las
Tabletas de Chamberlain para el Híg doRamon Sanchez, Pefiasco, N, l
y el Estómago, y Vd. pronto estará bienUoesiuio G. Martinez. Arr.Ki 'P A I ..! f.Taos, N . M ., Febrero 2, 1911 otra vez. Pruébelas. De venta en los
m mente ejecutando ei minino. 'm medad de 'a piel. CajaI m 60c De venta en todasEl OurTio de OiiuiÍBÍDadoa de comercios y boticas. adv.Hondo, N. M.,
W-ü- . F. Meyer, Costilla, N.'M.,
F. L. Hamblen, Quests, N. M.,
condado, del Condado de Taos las Droguerías ó por correo si no la en-
cuentra de venta en su localidad. Fa-
bricada 'solamente por A. B. Richards
Medicine Co., Sherman. Texas.
Es un hecho que mis métodcs
de curar sin medicina son tan
simples como efectivos y abso-
lutamente genuinos. Se ha
probado por infinidad d casos
que he tratado que pot nedio
de áste método se ha eliminado
la causa de la enfermedad y res-
tablecido su salud á centenares
de personas que por anos ha-
bían experimentado cuanto les
habia sido posible, aundesahu-siado- s
por algunos buenos es-
pecialistas. Estas personas me
están muy agradecidas y reco-
miendan mis métodos de curar
sin medicina. Son en mi poder
infinidad de testimonios, los
cuales mandaré con gusto á to-
da persona que los solicite,
Prof. M. C. Martinez.
PODEROSO SANADOR.
La actividad y la verdad vencen
toda dificultad.Es añora ordenado que este cuer
po se prorroga hasta el lunes, dia 9
de Febrero, A. D. 1914.
(Se continuará)
Los resfríos, constipación y
de cabeza son tres aflicciones
Además con verdín oí, en caso que
esta propuesta sea aceptada y que
se nos conceda éste contrato, qne
nosotros suministramos para la in
speccióa y aprobación de su cuer
po, comprobantes propianie-t- - fir
loados, rnsefiaiido a lo mi-u- n
suma toUl de $200(1.00 st
por nosotros por y en la construir
"Se me había de-jado á morir por
tres de nuestros
mejores médicos'
No podia soportar el estar en pié,
y me hinchaba tanto del abdomen
que apenas podia respirar.
Pera si, gracias al Remedio para
el Corazón y a la Nervina del
Dr. Miles, puedo andar por las
calles, un anuncio pedestre de las
propiedades curativas de sus re-
medios, aunque tengo 70 años."
JOHN R. COCHRAN,
Lewiston, 111.
Mejores que cualquier relación
que podríamos hacer, tocando al
valor del
Remedio del Dr. Miles
para el Corazón,
son las palabras del Sr. Cochran.
Habla de experiencia, el ms alto
fuente de conocimiento posible. Si
tiene V. algunas síntomas de un
corazón débil, tales como dolor en
el hombro ó brazo izquierdo, des-
mayos, periodos de hambre y
azogamiento, falta de respiración, y
agitación ó palpitación del corazón,
necesita
Remedio del Dr. Miles
para el Corazón,
el cual hace mas de veinte años se
reconoce por ser la mejor prepara-
ción de su clase.
Da venta por todos los droguistas con
la garantía de que al precio dal primar
comunes, y aliviando la constipa
ción se enra el resfrio y el dolor
de cabeza. Use las Tabletas Catár-
ticas de Foley porque son muy
"L prudenci es la nlalre io :a
ciencia," dijo un filósofo. Lo que
. l - J I 11- - J
e reunió en tesioD según iu pró-
rroga, presentes:
B. O. Randall, Presidente,
Juan U. Rael,
Lucám ! in n 14
Olimpio ados.
A. Av. Kivt-rH- , Secretario,
Demetrio Esqnibel, Alguacil,
por E. Quintana, Deputado
Las minutas de la junta anterior
fueron leídas en corte abierta y
aprobadas.
Ahora el secretario de eat Cuer
po presenta al cuerpo dos carteras
Hadas marcadas "Propuestas pa
ción del camino que conecta con prontas y limpian completamente,ésta puente, y que conduce a tra
vés del Rio Grande hasta la línea QUEREMOS 119 1- -2 South Spring Street, Los Angeles, Cal.
no hacen efectos desagradables.
Una botella llena por 25cts. Bond-McCarth- y
Co. Adv.férrea de Denver & Kio Grande,
de Taos.
Respetuosamente,
. 0s8oargas
URINARIAS
ieaiivjan en
24 HORAS
CxUCuanJa X
esta ante la vista aei pueüio y un
los hombres inteligentes jamás po
drá taparlo el manto de la hipocre
lía de aquellos qne basta cierto
punto He oponen al avance intele :.
tual leí pueblo hirpauo ainerii;tn ,
Una jóven sin educación su idei
consÍBte en trajes chillantes, bailes
y .. .en casarse, al paso que una
jrtven con huna educación sn MhhI
consiste en n'tas spi racionen y en
TIih Ranchos Orchard & Land Co. stomach Pa
EL REY DE TODOS PURGANTES
Para Constipación, use las Pildoras
de Nueva Vida del Dr. King. Paul Mat-hulk- a,
de Buffalo, N.T., dice que éstas
son "el rey de todos purgantes" Son
una bendisión para toda mi familia y yo
siempre guardo una caja en mi hogar."
Por Geo'. M. Neel. i jniTv j'HcndDoobn fMIDYJ
CRUDAS Cuidada con Ulfalificionet
rs construcción de una puente al
U vé dl Rio Grande" y las mis
niHfl et' bHn acompañadas por un
h qH certificado psgablS al Cuer
io de ( oinieicnadns de Condado,
Jm
Ingeniero y Snpt.
Fechado en Taos, N M.
Febrero 2, 1914,
Neta
Compre una caja y sea sano otra vez.
fraioo aa volverá A pagar al deja da dar
alivio.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind.,
E. U. da A.
Precio 25c. En todas las Boticas o por
correo.
H. E. Buchlen & Co Philadelphia o
and Indigestión caused ma great distress(or two years. I tried many things for
relief, bat got little help, till at last I foundit ia the best pills or medicina I ever tried
DR.KINC'S
NewLifoPills
0. E. Hatfield. Onyan, W. Va.
25 CENTS PER BOTTLE AT ALL DRUGGISTS.
la fe de los suyos.i-
-l Coodado de Taos, en lugir de j Cada propuesta debe ser pi.e C
en una cartera sellada dirigida al St. Louis.
LA MEJOR MEDICINA PARA LASecretario del Condado de Taos,
Taos, N. M., y debe ser marcada TOS
I fianza requerid, dicha propues
ta hucha por The Levi Construc-
tion Company, de Denver, Colo.,
por su. agente representante, T. V.
Todo lo qne necesite para
en La Kevista. 42x51al lado de afuera "Propuesta pra
construir la puente al través delJenkins, y el cuerpo siendo infor
COMO ESTA SU HERVIDOR
Se lia dicho que el estómago da una
persona es su hervidor, el cuerpo es su
ingenio y la boca su lumbrera. Está su
hervidor (estómago) trabajando en buena
orden o está tan débil que no puede so-
portar una carga completa y no és capáz
para suplir la eDergia necesaria a su
Cuando se
Enferme Ud.
Las mujer ana sufren de
dolor de cabeza, dolor de espal-
da, costado y adolescencias re-
sultantes de desarreglos feme-
niles, deberán osar el Cardal
con regularidad. Hiles de se-
ñoras lian descubierto que el
Cardui cura las enfermedades
femeniles ooraue reata ara la
SUSLA GRIPP POSTRA A
"Yo be usado el remedio de
la Tos desde que soy ama
de casa," dlceli. C.Hames, de Marbury,
Ala. "Yo le considero como uno de los
mejores remedios que be usado. Mis
niños todos lo ban usado y este trabaja
como un encanto. Para resfríos y tes
ferina es excelente. De venta en las
Rio Grande."
El Cuerpo de Coalicionados de
rnado por dicho T. V. Jenkins qne
go h'ibia fianza para dicha pro
pnerftM, por lo tanto el Cuerno re
VICTIMAS
Algunas victimas de la Gripp
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españoles cuando necesi-
ten nn buen libro mexicano.
un surtido completo y sus
precios no tienen igual. Diríjan-
se a La Revista. Taos, N.M.
42x51
Condado guarda el derecho de re
Necesitamos 10,000
pieles de Zorrillo y 3,000 de
coyote para llenar un pedido
que tenemos contratado.
Podemos pagar más dine-
ro por pieles cerradas de
zorrillo que cualquiera otra
casa en la América. Escrí-
banos por nuestra nueva lis-
ta de precios. Mándennos
sus consignaciones de pieles
de una vez y nosotros hare-
mos lo mejor que podamos
por daros entera satisfac-
ción. Sise desea, podemos
retener sus pieles apartes
hasta poder convenir en el
precio.
QUE MAS PUDIERAMOS 6FBECEB?
Ofrecemos como referencias
El Banco de San Miguel,
Peoples Bank & Trust Co.
J. A. TAICHERT,
Exportador de Pieles Crudas
610 Avenida Douglas.
East Las Vegas, New Méx.
husa considerar la dicha propuesta ohazar cq01'6" todas las pro .tiendas y boticas. ady, nunca recobran la completa saludde los pulmoues, y la tos persisten
te las debilita. La pronta acción
ingenio (cuerpo)? Si Vd. sufro del estó-
mago, las Tabletas de Chamberlain le
harán bien. Estas fortalecen e invigo
por suplica del dicho T. V. Jenk; Puo"88 aelnd á loe órganos debilitada I I
de sn seso. 1 ISi tú padre de familia has realiXSo habiendo más propuestas
que considerar, es ahora ordenado de la Miel de Alquitrán de Foley ran el estómago y le hacen capáz dehacer bu trabajo naturalmente. Se hanzado la importancia de la educación AVISO
'le hace muy eficáz en toses severas
Ide la Gripp. F. G. Prevo, de Bed.
para con el hijo, y realizas que tu
hijo o hija podrá ser mañana el or 1 rancho de Ver mejo, situado
efectuado muchas curas de males de es
tóraago con ellas. De venta en las tien
das y boticas. adv. TÍMESE CAiiDU Ien el Condado de Colfax, NuevoMéxico, como se demuestra en los
ins, y retorna las dichas carteras sin
abrir, al dicho T. V. Jenkins.
Ahora viene el Secretario de este
Cuerpo y presenta al Cuerpo una
cartera sellada marcada "Propuesta
para construir la puente al través
del Rio Grande" y la misma fué
abierta en corte abierta en presen-
cia de todos loa miembros de dicho
gullo y el buen crédito de ti mismo,
procura hacer algo por él y tan
pronto ahance al 5 to. libro procura
que la propuesta de The Ranchos
Orchard & Land Co., sea y la mis--
a es por estas aceptada por un
voto unánime y es por estas orde-
nado que el contrato para la cons-
trucción de la puente a través del
Rio Grande sea dado a la dicha
The Ranchos Orchard & Land Co.,
documentos por dicho terreno, loa TOS DE INVIERNO
ford, Ind., escribe: La Gripp me
ha dejado con una severa tos que
me curo la Miel y Alquitrán de
Foley, he vuelto a mi peso nor.
mal. Bond McCarthy Go. adv.
cuales fueron registrados en la ofi Una tos atormentadora y molesta se
prende atormenta el cuerpo, debilita los
pulmones, y a menudo hace qu venciña del secretario de Condado del
condado de Colfax, de la Maxwell
conservarle el interés en los estn
dios y mándalo pronto a un buen
colegio. Una bnena educación será
la mejor fortuna que puedes legar
para el hijo
gan serios resultados. La primer dosis
del nuevo Descubrí uiieto del Dr. KingCuerpo de Comisionados de Conda
do, y hallaron qne contenta la si
Land Grant Company á Mary W,
Bartlett, en Mayo 5. 1902 y Sept,
SALVO PARA NlS'OS, EFEÜ
TIVO PARA ADULTOS
dá alivio. Henry D, Sanders, de Caven
dioh.Vt., fué tratado de cansancio, desguíente propuesta, acompañada por 25, 1902, se ha conservado para
Esa es la compostura de Miel yuna propuesta y fianza de contrato
La flra. F. S. Milla, Idtwletta,
Calif., tomo el Cardui escribe:
"Nadie podrá hacer de medicina
alguna elogio máj alto qne
loaque yo haga del Cardal. Tova
a aborta seguido dt in flama-ci- ó,
y tenge la cartean qae ha-
bría muerto ti no toad el Vino
da Cardui. Al comenzar a
no pedía detenerme en
pía y cuando habla apenas to-
nudo dos botellas estaba cu-
nda. En la actualidad peto
xS Ubraa."
Ton lid. Cardui; la hace
una cria de caza y pezca bajo lasAVISO
Por estas doy aviso que ha sido
firmada y ejecutada por The Ran
i itcuos urenam x Land (Jo., como
pués de haber sufrido de pulmonía. El
escribe: "El Nuevo Descubrimiento del
Dr. King debe estar en todas familias;
ee ciertamente la mejor de todas medici-
nas para toses, resfríos o mal de pulmo-
nes." Bueno para la tos en los niños.
Se devuelve el dinero si no están satis-
fechos. Precio 50c. y $1.00. En todas
las boticas.
H. E. Buckles & Co. Philadelphia o
reportado a mi comojjuez de paz del
precinto de Talpa, nn becerrito
Alquitrán de Foley. Tiene la con-fianz- a
de su boticario quien la
que le dará satisfacción. W.
W. Nessmith, de Ststisboro. Ga.,
dice: "I o he usado la compostu
ra de Miel y alquitrán de Foley, en
mi familia y la he vendido en mi
en acuerdo con los términos de las
especificaciones, el aviso de pro-
puestas y la propuesta sometida
por los dichos postores.
Es ahora ordenado que el secre-trari- o
de este cuerpo expida súpli
cas a las siguientes nombradas per
sonas de estár y: comparecer ante
el cuerpo para testificar y asistir al
cuerpo en fijar la valuación de
propiedad para fines de tasación
por el a0o 1914, a saber:
Wm. L. McCIure, Taos, N. M.,
leyes de Nuevo México y licencias
debidamente expedidas. Bajo ta-le- s
licencias, todos los animales de
caza cuadrúpedos, aves de caza y
pezca se hacen la propiedad del
dueño y no se permitirá pezcar ó
cazar en el Rancho de Vermejo
sin un permiso escrito por el dueño
COMPRANDO PAKA SAL-
VAR U1NEKO
Comprando Miel de Alquitrán
de Foley se salva dinero porque
unas cuantas doBÍa para el resfrio o
la tos y una botella dura mucho.
Cura bases crudas imflamadas,
para la comezón en la garganta, to-
ses ásperas, carraspera gripp, ron-
quera toses bronquiales y de la
pinto colorado de unos cinco meses
de edad y sin fierro alguno.
Su dueño podrá adquirirlo pa Da venta an todas parta.St. Louis.
principal y T. P. Martin y I. W.
Dwire como fiadores, la cual pro
puesta és en palabras y figuras co
moíigue:
PROPUESTA
Al Cuerpo de Comisionados de
condado del condado de Taos, es-
tado de N nevo Mexico.
Caballeros:- - .
gando los costos y este aviso. 41comercio y nunca falta en curar."
Rehuse substitutos. Bond McCaró por su agente autorizado. SENTIRSE MISERABLES
Fuera de si, canzado, dolor en la espal
' Manuel A. Maestas
Juez de Paz
Talpa, 'N.M. Enero 4, 1914
thy Co. 8dv.William II. Bartlettgripp. iíona.ülcUartny uo. Adv,
41-2- 1
SE ALEJAN EL REUMATIS
da Los Amargos Eléctricos renuevan
su salud y fuerza. Un remedio garanti-
zado para el Hígado y Ríñones. Sede
vuelve su dinero si no queda satisfecho.
Curó completamente a Robert Madsen,
MO Y DOLOR DE ESPALDA
Hombres y mujeres que sufran
de dolor de espalda, reumatismo,
de West Burlington, Iowa, quien sufrió
de mal de hígado por ocho meses. Des-
pués de que cuatro doctores no le pu
Los abajo firmados proponen
hacer todo el trabajo y suplir todo
el material en acuerdo con la forma
de contrato e especificaciones en
fila en la oficina del Escribano de
'ondado, y se obliga a si misma,
hI ser acep:Bda esta propuesta, de
coyunturas tiesas e hinchadas, es
Habiéndose hecho del Eancho
de Vermejo una reserva de caza y
pezca bajo las leyes del estado de
Nuevo México, y como se desea
guardar y aumentar la caza y pez.
ca que hay allí, por estas se da
aviso que no se darán permisos
: enrafem
Kidneys
'a Iffl dieron curar, el tomó los Amargos Eléctán en verdad alegres de saber que
la a Pildoras de Foley para los Ri tricos y es ahora un hombre bueno y
sano. Compre una botella noy, tiara lofíones son muy eficaces en donde Tarjetas ProfesionalesDe Venta Por BOND-McCARTH- Y CO. quiera para alelar estos males. Eso
para cazar 6 pezcar por los siguieu es porque las Pildoras de Foley ee
una verdadera medicina y haceI......fr....4,.g tes tres años.
William II. JSartlett
41.21
mismo para Vd. Guárdelo en su bogar
para males del hígado y riñones, Es
perfectamente salvo y dependable. Sus
resultados le sorprenderán, 50c. y $1.00.
' II. E. Bucklen & Co., Philadelphia o
St. Louis.
MANCHAS IIORIBLE3 DE ECZEMA
Son pronto curadas por El Ungüento
del Dr. Hobson para Eczema. C. P,
Caldwell, de New Orleans, La., dice:
pronto efecto en todas enfermeda-
des que resultan de ríñones inacti-
vos y débiles y de irregularidades
urinarias. J3ond-McCarth- y Co.
Adv
THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
á Taos y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
D. Soott Schench, M. D. Mger.
Telephone Willow 461
La Jara Colorado.
AVISO
Par cuanto, que nuestro Rancho
situado en la cabeza de las aguas
del rio de Costilla, Condado de Mi doctor me aconsejó que probára "laSalve del Dr. Uobson para Eczema. Yo
Taos, Nuevo México, habiéndose he usado tres cajas dei ungüento y tres
tortitas del Jnbón Derma Zerma del Dr.
Hobson. Hoy no tengo una mancha en
ninguna parte de mi cuerpo y puedo de
hecho una reserva de caza y pezca
bajo las leyes del estarlo de Nuevo
México, conocido como "La Re-
serva de Caza y Pezca de Costilla,"
SUCCESIVA EN DONDE
QUIERA
La gente en todas partes plati-
can de los resultados tan pronto y
buenos que dan las Pildoras de
Foley para los Rifiones, para el do-
lor de espalda, reumatismo, mal de
rifiones y vijiga. No las puede to-
mar en su sistema sin buenos re-
sultados. Eso es porque las Pil-
doras de Foley para los Kiflones,
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortea
del Estado y de los EE. UU.
cir estoy curado." Hará lo mismo por
Vd. su acción sanadora y antiséptica le
evitará de todos los humores del cutis,
granos, espinillas, manchas de Eczema y
deja su cutis limpio y saludable. Com
pre una caja hoy. Garantizado en to
das las boticas, 60c. o por correo.
y por cuanto, que ú objeto de di-
cha reserva de caza y pezca traela
protección de la caza y pezca y su
aumento, por lo tanto, se da aviso
que no se darán permisos para ca-
zar ó pezcar durante los siguientes
tres años.
H. E. Bucklen & Co. Philadelphia o : William McKcandan b los ríñones y vejiga lo que
St. Louis.pide la naturaleza para curar esto8
$ndMcCaitIiy Co.
Especial para los Sábados
Hemos dedicado el Sábado como un Dia de Ventas Espe-
ciales. En éste día venderemos diferentes artículos á
precios que interesen á todos. Este Dia de Ventas dura-r- á
por un tiempo indifinido, durante ese tiempo las cosas
que se vendan incluirán efectos de nuestra linea de
Sombreros, Zapatos, Efectos Secos, Muebles, Ropa,
Guantes, Comestibles, Medicinas de Patente, Ferretería,
Efectos de Ojalata, etc.
Recuerden el dia SABADO. Vengan y vean los efectos
y los precios. Debemos moverlas mercancías.
órganos inactivos y débiles. Bond
McCarthy Co. adv. Quiere Usted
SER UN CABALLEROThe Adams Cattle Company.Por W. H. Adams,
J Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes S
de Nuevo Mexico
J Ramo especial en leyes de i
minería g
S Taos, - New Mexico S
EL DOLOR DE ESPALDA RISO A LA MODA?"
41-2- 1 Maneiador General. NES DESAPARE CE EN UNOS
CUANTOS DIAS 1 papel timbrado, da aparencia
de elegancia, educación y cortesíaLO HACEN LOS RIÑONES
a quien lo usa. Si Usted nos re-
mite 1.50 timbraremos con suSu Trabajo Incesante nosGuarda Fuertes y Saludables. nombre y dirección 100 fojas de
Toda la sangre en el cuerpo pasa por
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo to Trabajóles Garintlzido.
Dentaduras de Primera Oíase.
los ríñones una vez cada tres minutos.
Los ríñones cuelan la sangre. Ellos
trabajan noche y dia. Cuando están
saludables ellos remueven diariamente
como 500 granos de materia impura,
cuando están insaludables, parte de
ésta materia impura se queda en la san-
gre. Esto trae muchas enfermedades y
a Empastes de Oro, Platina y Pasta 2
J Blanca á Precios Cómodos. : ; 1
Coronas y Puentoa de Ora
Ei traemos sin Dolor. : !síntomas los cuales varian mucho pero
pueden incluir dolor en la espalda, dolor OBoina en la Casa de Wleuguert
Taos. - Nuevo Mexico. Sde cabeza, nerviosidad; calor, piel res 2eca, dolores reumáticos, gota, mal de
piedra desórdenes de la vista y el oído,
flojera, corazón irregular, debilidad.
buen papel con otros tactos de so-
bres, también debidamente timbra-
dos y se los enviaremos francos de
porte a su domicilio a vuelta de
correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M.J
UN MINISTRO METODISTA RECO-
MIENDA EL REMEDIO DE
CHAMBERLAIN PARA LA TOS
El Rev. James A. Lewis, de Milacn,
Minn, escribe: "El Remedio de Cham-
berlain para la Tos ha sido un huésped
necesitado y bien recibido en nuestro
hogar por muchos aüos. Yo lo recomien-
do a mis asociados como un remedio
digno de prueba en casos de reof rios, to-
es y ronquera." Hagan la prueba con
el Remedio de Chamberlain para la tos
y estamos seguros que lo hallara muy
efectivo y lo continuará usando, según
lo requieran las ocasiones, por muchos
años como lo han heeho muchos otros.
De venta en las tiendas y boticas, adv.
Bond McCartlhiy Co. soñoliento, entristecimiento, depósitos
Sus ríñones que están fuera de orden
trabajarán bien, acabándose los males
más severos de la vejiga. Ningún hom-
bre o mujer que terga sus ríñones fuera
de orden aquí o que sufre de dolor de
espalda o miseria da la vejiga puedejde-ja- r
de probar las Tabletas de Bloodine
para la sangre y los Ríñones.
Después de tomar unas dosis, todos
los dolores en la espalda, lados o lomos,
pérdida de sueño por dolores reumáticos,
párpams hinchados o inflamados, oebi-1- 1
jad, riñones inflamados, todo desapa-
rece.
Urinación lncontrorable (especialmen-
te por la noche), escozor, agua descolori-
da y toda miseria de la vejiga desapa-
recen. Al momento que Vd. sospeche
el menor desorden de los ríñones o la vejiga, o sienta dolores reumáticos, no con-
tinuo en la miseria, pero cómpre nn
tratamiento por 50c. de las Tabletas de
''Bloodine" para la sangre y los ríñones
las hallará en las boticas, y tómelas se-
gún la dirección, con el conocimiento de
que no hay otra medicina por cualquier
precio, hecha en ninguna parte del mun-
do, que sea tan inofensiva o efectué
una completa y pronta cura.
Esta preparación vá derecho a la cau-
sa del mal, distribuyendo la influencia
curativa y vitalizadora directamente so-
bre loa órganos y glanulas afectadas, y
completa una cura ántes de que Vd. lo
realize.
Unos cuantos días une se use el trata-
miento de las tabletas de "Bloodine'
para la sangre y los riñones, significa
riñones vejiga y órganos urinarios lim-
pios, activos y saludables y se sentirá
Vd. muy bien. Solo acepte las Tabletas
de Bloodine para la sangre y los ríñones
cincuenta centavos y 81.00 la eaja.
American Propietary Ce. Boston, Mass.
en la urina, etc. Pero si guardan los
coladores bien, se no hay peligro. Las
Pildoras de Doan para los Ríñones han
probado ser una medicina efectiva.
DWIGHT ALLISON, M. D.
MBDICO T CIRUJANO
ITklctono Nuukiio21
TAOS, . NEW MEXICOLa Tienda dé Buenos Precios La Sra. T. E. 'Morrow, 401 N. Fourth4 St, Raton, N. dice: "Dos años pasa
des sufrí de dolor de espalda. Me mo
testaba demasiado y hacia mi trabajo
en el hogar una carga. La enfermedad
"Creciendo Mejor Cada Día" duró hasta que comencé a ussr las Píl
doras de Doan para los Rifiones. Pron
to siguió el alivio, y ahora soy muy poco
molestado. Otro de la familia ha halla
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo léxico
do también que las Pildoras de Doan
para loa Ríñones son efectivas.Pagamos Dinero en Mano por Cueros y Saleas PARA ESA TERRIBLE COMEZÓN
Eczema herpe y f rema salada guardas
a sos victimas en perpeutuo tormento.
La aplicación de la Salve da Chamber-
lain aliviará pronto esta comezón, y mu-
chos casos se han curado por su uso.
De venta su las tiendas y botica?, adv.
Se vende por todos los comerciantes
Precio 50c ts. Foster-Milbur- n Co., Buf-
falo, Nueva York, Añicos agentes por los
Estados Unidos.
Recuerden e) nombre de Doan y no
Eepinc:
TA03 - NI
tomen otro
I
',ims'mn- - SÜm Sí A 'MsjiJs Jjmpk-'- Dl jf Jg ( il m sfl ií"- !ni imrím
Una Pclcfopa p.i?a Ud,
Si Ud. Sufre es Porque no sabe Esto
miiiguez, Roberta Domínguez,
Antonio Leyba, Antonio Leyba,
Caterina Ley ha, Felipa Leyba,
Felipa Leyba, Josi Dolores Ley-
ba, Juan Domir.Ro Leyba, Pedro
Leyba, Juana V.rr. Lucero,' Mer--
LA BBVIOTA DB TAOS
, .! tTBLTCDO POB
TÁOS.PVJKTING 3 PUBLISHING r0. ;
JOSE MONTANE ft - - . - . . EiíHor y Manejador
Las Compañías de Se-
guros de Vida
Obsemi Cuidadosamente las Conditknes Fubü-ta- s
de Salud.
?ara La Cana
1'aKs, Yo a Diré Como 88 Puede
Hestaursr su Cabello al Calor
KEter.-- da la Juventud
' '! TH?;r f! Oíis Mátodos Daiví ir en
L iaovi-- . - w
tana Romero; v
Y todos los reclamantes no cono-
cidos de interés en las premisas ad-
verso al actor.
Ustedes, y cada uno de ustedes,
son por estas notificados qua la arri-
ba titulada causa, en la cual L
Trampas Lumber Companyj un;
corporación, es actor, v ustedes son
demandados, juntamente con los
otros nombrados aquí," en esta, na
sido comenzada y está ahora pen-
diente encontrado ustedes, en la
Corte de Distrito del Condado de
Taos, Estado de Muevo México, el
;
' ced Lucero, Juan Luis Maestas,
Luz Rodríguez, Tomasa RodriOBGJJfO OFICIAL DEL C'O.YPáDO DE TAOS. i Suceden muchas muertes inesperables árp. I ;ausa de enfermedades contagiosas; siempre
'I ti 3 - .1 M í 'r, An.
1' a1! aceren 3 rmTtqti! 'ft
A au cabello 1 co'w
s m,,nr., no fmpoWa a
.vLaique tenfrn Ud. ni
(
."..LOOf luclud lit bUÍJACilpCUUi:........ ..Í2.W ' Por wis mese ..
Invanulilsmeiite Adelani.oiic
Cor uo aüo..
t A lun27 afuw to is
yo canos rrwt
turat. pro un r a f
i
f(gistrudii Abril Mi, 1X2, cmiio mii-rt- dn --eguinl,. el la JJataJeta deI'oh, fw Mex"1. df ConprtfMi Mo 3, 1H79. '
iievunuuse ai mas queiiuu u moa xav-iiL- uc
la familia. Muchas veces una enfermedad
maligna se lleva dos, tres ó más miembros de
una familia. Es muy resgoso abandonar ta-
les enfermedades. Enfermedades como Dif-
teria, Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela, Es-
carlatina, Sarampión, etc., son mdy peligro
tnio rúa in or. x
acerca de x n
i jiubdcríptores que no reciban el 'prrlodino cod regulandHd, sírvanse dar
n wn para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues do esta
nnnera sieuiure recibirán con toda ectitud nuestrb Henianarin,
Toda correspondencia relativa & subscripciones y pap-s- . diríjanne á
LA REVISTA 1E TAOS, laua, New Mexico.
V
' i i nacerme ar; p;i- -
"r&í Arecrr que tihabía nrrfa
oVípués ríe
a i's muchos ístudir--Artopt dichi
S f mÍLtrto y el pwM y tiempo mí cünY
volvía á an color n v
v turaf; rl miFncol'r.
ouotcnln cuando f r
,S yo una niña. Este ?
Ud médico examinador de una promi-
nente Compañía de Seguros de Vila, en
una entrevista sobre el particular, hizo
la sorpresa declaración de que qna ra
xóa por la que tantos de loa solicitantes
de seguros son rechazad , es debido i
que las afecciones de loa ríñones son tan
comunes entre el pueblo americano, y
tina gran mayoría de aquellos cuyas
aplicaciones son rehusada ni siquiera
sospechan que padecen de esta enferme-
dad.
Por lo expuesto, es indudable que upa
medicina para los ríñones que posea
reales propiedades curativas y sanativas,
será una bendición para miles de per-
sonas,
1 Ur. Kilmer fe Cu., de Binghamton,
N, Y. que preparan el Swamp-Roo- t
(Raíz-Pantan- del Dr. Kilmer, el bien
conocido remedio para los ríñones, el
hígado y la vejiga, reclaman que a uz-
ear por la evidencia que se recibe de
Droguistas de todos lugares, que siem-
pre están en contacto con sos clientes,
y también a la indisputable prueba que
t o es aüBOiutaroe
nqroyolte viptoódent'
.i re-- :ri,t'cii Bcn oerm;
liferent, i txxiwi loj
' jhko ctinuciinitiLitc).
nti v nn HMtriuwf-r- t lüi ir!n ttn In va el Cfi rn lio, '
objeto de dicha acción siendo para
establecer el estado del actor y para
aquietar el título del actor en y a cier-
to trecho o cuarterón de tierra más
particularmente descrito como sigue,
a saber:
Todo aquel trecho o cuarterón de
tierra situado dentro de los condados
de Taos y Rio Arriba, en el Esiado
de Nuevo México, y la cual es co-
nocida como la Merced de Santo
Tomas Apóstol del Rio de Las Tram-
pas, comunmente conocida como la
Merced de la Plaza de Las Trampas,
y conocida en la oficina del Agri-
mensor General de los Estados Uni-
dos por Nuevo México, como recla-
mo privado de terrenos lista núme-
ro 65, reporte número 27, confir-
mado por el Congreso en Junio 21
1860, consistiendo de cerca de 27,
482 acres- - de tierra, una descripción
má-- detallada de la cual aparece en
el patente expedido por el Gobierno
de los Estados Unidos por la misma,
fechado el 26 de Enero, 1303, y re
guez. Kaíatl Alazar, Agueaa
Várela, Isabel Vargas, José Mi-
guel Vasquez, Juan Romero, José
Gracia Vasquez, y Maria Dolores
Vasquez, Maria Domínguez, Ma-
ria Manuela Onega, Urbano Or-
tega, Librada Ortega, Maria En-
carnación Ramiros, Maria Inez
Ramirez, Casimira Ramirez, Mar-
celina Ramires, Jose Quirino Ta-
foya, Juan Epimeneo Tafoya,
Noberta Ramires, Antonio David
Salazar, Seferina Salazar, Mar-
celina Salazar, Luis Trujillo,
Maria Ignacia Mascarenes, Con-cppci-
Salazar, Cipriana Truji-- )
o, Georgiana Rodriguez, Juan
íipímenio Archibeque, Francisca
de Gonzales, José Domínguez,
Narcissa Domínguez, Santiago
Domingupz, Estefana Esquibel,
J jan de Jesús Leyba, Guadalu-
pe Tafoya, Ulibario Salazar. José
Victoriano Tafoya, los herederos
no conocidos de Elfego Domín-
guez, finado, los herederos r.o co-
nocidos de Francisca Domínguez,
finada, los herederos no conoci-
dos de Perfilia Domínguez, fina-
da, los hereneros no conocidos de
Manuel Lopez, finado, los here-
deros no conocidos de Seferina
Quintana Romero, Encarnación
Armijo. Antonio Armijo, Re-
fugio Armi.io, Raamon Armijo,
Jo.--- e Armijo, Isabel Burciaga,
Pelegrina Buriega de Archuleta,
Rosa Baca, Elias Clark, Juan Es-
quibel, Crescencio Gonzales, Vi-
cente Gonzales, Ramon Leyba y
anipoco manclv..á cu cabelludo. Ei cr.N
o no qut-d- pr(r-j-- t o t i ni podía ave:
nadiequjU" l.torr'áNo importa cu mt" ' pcííicns hnyn VA.íirr'resultadoa, epo rf,é'tío acaherácnn auf cukkhdevolverá eu cnhriloEU co'or natura).
Envíeme su n mbro ydirrerirtncomrrn, mani-
festándome ai ea hombre 6 im jer y pdjunlnrdt íJ
centavos oro en etsxipillna p:iri el franqueo y
rorreo vuelto le enviarú fn detalle el método a q'eiludo para devolver á bu cibello el color que tenia
rntea y hacerlo auve. aedoito y natural.(Jacribame hoy ml?nio á esta ffirocción:
Mra. Mary K. Chnpmnn Sri'e
srobvenor 3í?rr.. Provica, K. I, E. TJ. A.
-A- VISO-EN
LA CORTE DEL DISTRITO
DEL OCTAVO DISTRITO JU-
DICIAL DEL ESTADO DE
NUEVO MEXICO, POR EL
CONDADO DE TAOS.
Las Trampas Lumber Com-
pany, una Corporación, Actores,'
vs. No. 810.
Juan B. Ortega, Juan José Aguí-la- r,
Rubel Aguilar, Eulogio Aguilar,
Abelino Abeyta, Jose E. Abeyta,
Felipe Arguello, Nestora Abeyta de
Sandoval, Julio Abeyta, Pedro Ar-
guello, Junn ' E. Abevtia, Jose D.
A bey t á",' MelitoirArmijo Jesús Ar--
mijo, Santiago Armijo, Narciso Ar-niij- o,
Albinita Armijo, Antonio A.
Arguello, Benigna Abeyta, Antonio
Burciaga, Marcelina Bemal, Ma
Manuel Martinez, Telesfor Martinez,
Juan R. Marrujo, Seferino Marti-
nez, Dieco A. Martinez, Isidoro
pez, Jesus Leyba, Ramon Leyba,
Gregoriu Leyba, Leonires Leyba,
Jose R. Leyba, Eligió Leyba, Daniel
Leyba, Samuel Jeyba, Seferino Ley-
ba, Jose Fernandez )jez, Jose Fer-
nando Lopez, Librado Lopez,' Boni-
facio Lopez, Jose E. Lopez, Jose de
Gracia Leyba, Telesfor Lopez, En-
carnación Lopez, Gracia Leyba,
Encarnación Martinez,
Juan Martin, Barbarita Montoya,
Carlos Medina, Jose Ab-i- l Ortega,
Eliseo Orles, Eüceo Ortega, Mar-
tin Ortega, Pedro A. Ortega, Jose
U. Ortega, Benidito Ortega, ' Salo-
mon Onega, Rafael Ortega, Melilon
Padia, Felipe Piclieeo, Felipe D.
Pacheco, Lucas Pacheco, Pacomio
Pacheco, Desiderio Pacheco, Abran
Pacheco, J. R. Pacheco, Ramoncita
Pacheco, Ramon Pacheco, Justo
Pacheco, Gregorio Quintana, Juan
sas. Solamente sé deben usar remedios de alto méritOj como éstas
enfermedades cria un veneno en los órganos vitales y el cual si no
se echa fuera del sistema pronto "causará la muerte."
Un remedio para tales enfermedades se puede usar por to-
dos, se ofrece de venta por su comerciante, si él no lo tiene, oblige-l- e
que lo obtenga para Ud., usted lo necesita; ES EL REMEDIO
DE ADAN PARA FIEBRE Y GERMENES. Recuerde que no
hay otro que tome su lugar, Ud debe insistir en tener el de ADAN.
Este ha dado prueba de si mismo y ha soportado las pruebas más
severas.
No es muy necesario que Ud. conozca toda la linea de los
Remedios de Adán. Tenemos ahora 10, pero solo podemos mencio-
nas unos pocos aqui, cada uno de ellos hace cosas de admiración en
cuanto á'curar. Las direcciones son muy simples, se pueden usar
cen toda seguridad aun por personas sin inteligencia. No se nece-
sita dieta, no hay resultados peligrosos por causa de que contengan
drogas venenosas, no contienen venepo, opios 6 drogas que formen
vicio. Satisfágase & si mismo mandando por particulares y asegú-
rese de lo que otros testifican acerca de lo que la medicina ha hecho
para ellos. '
Recuerde que no es lo que Ud. pague por la medicina, sino
que debe ser una que valga el dinero que Ud. paga por ella. La
economía no está en comprar medicinas baratas, porque éstas no
son eficaces. Su vida depende de la medicina que toma. "Nues-
tro Sistema" es Mérito y Valor.
Remedios de Adán para Fiebre y Gérmenes
Para Toset, Resfríos, Ronquera, Tisis, Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela,
Escarlatina, Sarampión, etc. Muy bueno para desordenes del Estomago é Inte-
stino, Cólico, Diarrea, Colera Morbus, Disenteria, Náusea, enfermedades de la
--AVISO
Por estas presentes se da aviso a quie-
nes concierna que haViendo la corte de
pruebas del condado de Taos, New Mex-
ico, en su término regular de Enero,
1914, nombrado a los abajo firmados co
mo ejecutores del testamento y últimagistrado en los registros de la Ofici
na General de Terrenos de los Es-
tados Unidos en el tomo 28, página,
170 a 189, por 'referencia a la cual
voluntad de Matías Fernandez, finado,
ahora nor lo tanto ee da aviso a quienen
concierna que todas las personas que
tengan reclamo contra dicho estado los
presenten a los abajo ti renados ejecutoaparece más completamente, y pornuel Basquez, José Benevidez, Ma-
nuel Barcia, Antonio Cruz, Juan tal otro y mas alivio en las premi-
sas como a la Corte le parezca justo res dentro del tiempo prescrito por laQuintana, Amador Romero, PedroPedro Cruz, Victor Cordova, Isidoro Is. Romero, Rel'es Roibal, Luis, y equitativo, juntamente con losCordoba, Jose Eulogio Cruz, Bartolo Bsca. Leomuez Leyba, Jose M.Leyba, Ramon Leyba y Vernal,
Fernando Lopez, Agapito Lopez,
Romero, Librado Romero, Ricardo
Roibal, Gabriei Romero, Juan de
ley para su consideración.
Manuel Trujillo
Benjamin Trujillo
Llano, N. M.
7
nie Chavez, Marcos Chavez, Eliceo
forman los testimonios y cartas de gra-
titud de miles de honorables ciudadanos
esta preparación tiene un éxito extraor.
dlnario en enfermedades causadas por
afecciones de los ríñones y la vejiga.
Cada declaración de interés que reciben
relativa al Swamp-Ro- ot es investigada
y no se publica ningún testimonio a me-no- á
qne informes privados digan que el
remitente goza de bnen nombre. Tienen
en archivo muchas declaraciones jura-
das de haber restablecido los casos más
aflictivos. 1 Swamp-Roo- t (Raíz Pan-
tano) del Dr. Kilmer es suave y modera-
do en su acción y bu Influencia sana-
tiva se nota bien pronto en la mayor
parte de los casos.
1 Swamp-Roo- t (Raíz-Pantan- en un
compuesto herbáceo puro, y el Dr. Kil-
mer & Co recomiendan á todos los que
crean necesitar de este remedio, el ha-
cer una prueba de él. Se vende en to-
das las Boticas, en botellas de dos ta-
maños-de á 50cts. $t-0- Sin embargo
en el caso que Ud. quiera primero en-
sayar esta preparación, envié diez cen-
tavos al Dr. Kilmer & Co , Binghamton,
M. Y. por una botella de muestra.
Cuando escriba sírvase mencionar La
Revista De Taos. Taos, N. M.
Dios Romero, lomas Romero,
Romero, David
. Rodríguez,
tranquilino Rodríguez, Apolonio
líoylml, Juan Antonio Romero, Es
teban Homero, José Tomas Romero,
Juan B. Romero, Juan de Jesús Ro-
mero, Juan P. Romero, Atanasio
Romero, Pacomio Romero, Maria
Gracia Rompro, Juan P. Romero y
costos de este procedimiento como
encontra de cualquier demandado
que aparezca y conteste el roclamo
del actor;
Y ustedes y cada uno de ustedes
son ademas notificados qiu a menos
que ustedes entren o causen que sea
entrada su comparendo en el dicho
pleito en o antes del día 16 de Mar-
zo, A. D. 1914, juicio sera rendido
en eu contra, por rebeldía, y un de-
creto pro confeso entrado;
Renehan & Wright, cülla direc-
ción de negocios y estafeta es Santa
Fe, New Mexico, sbn abogados por
el actor en esta acción.
A. Av. Rivera,
Secretario
(Sello)
P. p. Enero 30. U" p. Feb. 20.
Carmel .Lopez. Mana Dolores Ley-
ba, Felipe Montoya, Nicolas Mar-
tinez, Pedro A. Martinez, Juan
Martinez, Juan Antonio Maestas,
Eulogio Medina, Abran Medina,
Junn D. Martinez, Jose Benito
Medina, Isidro Martinez, Pablo
Pacheco, Manuel. Pacheco, Fidel
Padilla, Juan N. Romero, Feliz
Romero, Manuel Romero' Jesús
Romero, Severiano Romero,
Abran Romero, Rubel Salazar,
Juan Antonio Salazar, Nemeclo
Sanchez, Ramon Tafoya, Jesus
Velarde, Ramon Tafolla. y todos
los reclamantes no conocidos de
intereses en las permisas adverso
AViSO
Avieo ea por estad dado que 1h
Ranchos Orchard & Land Company
00 será responsable por cuentas que
00 sean ordenadas personalmente
por Geo. M. Neel o por su firma
es 2 rita.
Ranchos Orchard & Land Co.,
Por Geo. M. Neel,
Ingeniero y Superintendent?.
49 tf
mañana. Excelente para Niños. 50o. y íl.00.
Remedios de Adán para los Kiñones y Reumatismo
j FBra los Ríñones, la Vejiga y desordenes Urinarios, Inflamación é Irritaoión
de la Membrana Mucosa, Dolores en la espalda y hombros, Coyunturas y miem- -
broa hinchados. Precio $1.00.
i Pildoras de Adán para el Estomago é Hígado
Para Resfríos, Toses, Dolor de Cabeza, Constipación, Indigestión, Dispepsia,
Acedías, Pérdida de Apetito, Biliosidad, Nerviosidad, Dolores en la Espalda, Pe-
cho, lados y miembros, Granos Comesonentos, Almorranas, etc. 25o, y 50o.
.
Pildoras Catárticas Negritas de Adán
l 8e usan para las mismas enfermedades que las Pildoras de Adán para el
f Estomago é Hígado. Sen adaptadas especialmente para niños y Adultos con Es- -
Casado, Jose Victor Cordova, Juan F.
Chacon , Mr. r uel Chacon , Soledad Cor-
dova, Eduardo Cruz, Natividad Cruz,
Juan Andres Cruz, Rafael Chacon,
Cipriano Domínguez, Concepción
Domínguez, Scínrio Domínguez,
Jose Inez Domínguez, Juan Domín-
guez, Domciano Duran, Lucas Do-
mínguez, Roman Esquite!, Mauri-
cio quibel, Oermin Esquibel, Ra-
fael Etquibul, Cenon Esquibel, Joee
C. Frc-sque- Daniel Esquibel, So-
ledad Fresquea, Pilar Fresquez,
Kurgeneio Fresquez, Fulgencio Fres- -
quez, Manuel Fresquea, Jesua Gon-
zalez, Matías Garcia, Jose de Garcia
F. y Casias, Octavio Griego, Fran
Faelieco, JoseC. Romero, José Ata-nac- ío
Romero, Benito Romero, Be-
nito Roybal, Pedro Romero, Juan
Miguel Roineio, Luciano Ramires,
Juan Augustin Sandoval, Macedo-ni- o
Sanchez, Francisco Sanchez,
Pedro A. Sanchez, Manuel Sanchez,
Amado Sanchez, Zacarias Sanchez,
Antonia Sena, Ramona Sanchez,
Doniciano Sena, José Sena. José
tomagos débiles. Son más placenteras para tomar que el Aceite Uastor, baltarti- -al actor. CAL PARA VENDER EN
LAREVISTA. Icas y otros tales, y hacen mucho más bien. 25c.Fragua ModernaSanchez, Juan B. Tafoya, Jokc T,
Trujíllo, Benito Trujillo, La Plaza
Demandados.
A Manuel Barela, Rafael Chacon,
Lue.is Domínguez, Faustin Garcia,
Antonio Lucero, Inocencio Lopez,
S. SANTISTEVAN é HIJOS
Tónico Maravilloso de Adán para el Pelo.
Evita el caer dol pelo, cura la caspa, hace crecer el pelo, cura enfermedades
del cuero cabelludo; un tónico elegante y estimulante para el pelo. 50c. y $1.00,
Purificado? cU Adán para la Sangre y el Cutis
Para Scrofula, Sífilis, Granos, Pastules, y fortaleciente para la sangre. 11.00
Los Remedios de Adán son Garantizados
Si Ud. no está satisfecho, se le refundirá su dinero. Pida á su comerciante
(iaiiriel Lopez y Abeyta, Juan Jose
cisco Gonzales, Erardo Gonzales,
L andró Gonzales, Jose Ignacio Gar-
cía y Domínguez, Manuel Gonz;iles,
Juan '. Gonzales, Juana M. de
Goiizulrn, Crestino Gonzales, Ursulo
OiMiziik-H- , Albina Gonzales, Jose
de Las Tram pns, Leopoldo Trují-
llo, Juan N. Trnjillo. Hermerigildo
Trujillo, Manuel Trujíllo, Frederico
Tmjillo, JoFe B. Tafoya, Jose V.
Tafoya. Jose E. Trujillo, Nepome-cen-
Trujillo, Ramon Trujillo, Mar-
celo Tafoya, Gra;ia Tafova. Maxmi- -
t.p'lia, Juan Miguel Romero, Lu--
"My Mamma Says --
,
lú Safe for OTS
Children"
CONTAINS it" iMy
OPIATES
NOTICIA DE VENTA
Se vende la propiedad de la Mi-
sión de la glesia M. Episcopall
compuesta de un Bolar que mide
78x70 y en él una casa compuesta
de SIETE cuartos.
Toda información puede obte-
nerse con el Señor L. Fernandez
Pastor de la expresada Iglesia.
Taoa, Nnevo México
7 8 2 times
eiiiim Kamirez, Lia fiaza cle Ijis
Trampas, Salome Vasquez, Manuel
Situada frente la Iglesia Católica
En esta (ragua se componen
carros, buggies, tierras, herradu
ras y todo lo concerniente al ramo.
Todo trabajo en el ramo de
herrería es garantizado y precios
módicos.
' Se componen muebles y se hace
también todo trabajo do carpin-
tería.
Solicitamos el patrocinio de to-
dos.
S. 8ANTISTBVAN é HIJOS,
Taos, N. M.
ano Tafoya, Bernardo Tafoya, Alex-andr- o
Tafoya., Martin M. Vigil, Edu-
ardo Vigil, Francisco S. Velasquez,
Wquez, Isabel Vasquez, Maria Do-n- ii
Kuez, Maria Manuela Orte?a,
Urbano Ortega, Librada Ortega,
los Remedios de Adán. No tome substitutos, si el no los tiene, escriba á ADAM
E. LAUDENSLAGER, ALBUQUERQUE, N. M., el único que los fabrica, y Ud,
los obtendrá libre de porte, al recibo del precio
Mándenos prueba de qne ha comprado 11.00 en Remedios de Adán y
le enviarémoB gratis uua caja de Pildoras de Adán que vale 25cts.
Manuel A.' Velasquez, Francisco
Vigil, Juan de Jesus Vigil,
s -
Tomín Gonzales, Dulflno Gonzales,
Aoe. Gallegos, Facundo Gonzales,
Faustin Garcia, Faustin Leyba,
Dolores Leyba, Maria Leonor Lu-
cero, Demecio Lucero, Gabriel Lu-
cero, Lino Lopez, Emilio Lopez,
.'.i'tdiiio Lopez, Camilo Lopez, Jose
1. Lopez, Miguel Lopez y Abeyta,
F'nrencio Lopez, Jose de Gracia Lu-(xi- i',
Daniel Lucero, Jose Gabriel
Ley
.mi, Manuelita Lujan, Gabriel
Lopez, Lucas Lucero, Jose Maria
Líbalo, Francisco Ixpez, Vidal Lo-
pez, Simon Lopez, Camila Lopez,
Carlos li. Lopez, Encamación Lo- -
Maria Incaruacion Ramires, Jose
Quirino Tafoya, Maria Inez Rami-
rez. Casimira Ramires, Mareelino
Ramires, .man Epimenio Tafoya,
Noberta Ramires, Antonio David
Salazar, Seferino Salazar, Marcelina
Salazar, Luis Trujillo, Maria Igna-ei- a
Mascarenes, Concepción Salazar,
Cipriano Trujillo, Georgiana Rodri
AVISO
Tengo en mi poder dos caballos
extraviados, uno es decolor moreno
y el otro es un caballo tordío, am
bos con la marca AR en el muslo
Ubradita igil, Elíseo Vigil, Ma-
ría Manuela Velasquez, Simon Vas-que- z
María Manuela V. de Lopez,
Mauricio Velasquez, Antonio J. e,
Frank Vigil, Libado Vigil,
Vigil, J. Filemon Vigil, Edu-
ardo Vigil y Armijo, Trinidad Vigil,
Agapito Vasquez, Victor Vigil, De-
mecio Valencia, Juan F. Viril. Li- -
HACEMOS
RECEli EL PELO
carnicería ae
ALVIN BUROH.de la pierna izquierda.
borio Vigil, Ventura Vigil, Salome El duefio puede obtener éstos ca-ballos pagando los costos de la alielasquez, Manue Velasquez. Ma guez, Juan Epimenio Archibeque,
Francisca de Gonzales, Jose Domín
Tratamiento Eficaz y Científico
Para el Cabollo GEATIS
So lo cae el pelo?
Se pono canoso an
De venta jpor lioucf McCarthy Comentación y este aviso.
J. J. Baumgardner,
nuel Vasquez, Isabel Vasquez.
Los herederos no conocidos dp guez, Santiago Domínguez, Narcisa
N. M.Martinez,
Francisca
Jesusita Mascareñas, i Juan D. Arguello, finado, los he
Maestas, José Antonio rederos no conocidos de Melchor
'
MANUEL V.: ALFARO
Barbería "El Castillo"
.
Domínguez, Lstefana Lsquibel, Juan
de Jesus Leyba , Guadalupe Tsfoya,
Ulibario Salazar, jóse VictorianoRodriguez, finado, los herederos
r.o conocidos de Antonio Domín
Sucesor de
Gummings & Hoy
En ésta popular y antigua carnicería el público hallará siempre un
constante surtido de toda clase de carnes frescas, de Res, Tocino y
Carnero, etc..
Un surtido siempre fresco de toda clase de abarrotes en conección
con la carnicería. ,
Compr y vendo toda clase de productos del país. Comprojreses y
novillos, cueros y saleas.
ALVIN BURCK,
Proprietario.
Tafoya, Refugio Armijo, Ramon Ar
tes ae tiempor
Se la enreda el peloy esta quebradizo?
Ea molestado por la
caspa o la picazón del
cuero cabelludo?
Se bft quedado ya
calvo o 3f esta ponien-
do ctlvo?
El adolece de algu-
no do loa males anto-iicho- s,
no se demore,
Bino trate Inmediata-
mente de poner los
medios cara corree ir
mijo, Jose Armijo, Isabel Burciaga,
Pelegrina Burciaga de Archuleta,
La mejor, más aseada y moder-
na Barbería en Taos.
Se afeita, corta y riza el pelo.
Tónicos, perfumes, etc.
Contigua al Plaza Store,
Taos, : New Mexico.
Ant.id.l o e8 Btntoma. És- -
entfo el folleto
J55?l!!!i Galería
é portátil para
jpv K
"LA VERDAD ACERCA DEL
CABELLO"
(por un especialista
guez finado, los herederos no co-
nocidos de Pedro Felipe Rodri-
guez, finado, los herederos no
conocidos de Eusebio de Leyba,
finado, los herederos no conoci-
dos de Luis de Leyba, finado, los
herederos no conocidos de Juan
José Arguello, finado, I03 herede-
ros no conocidos de Juan Garcia,
finado, los herederos no conocidos
de Salvador Baca, finado, los he-
rederos no conocidos de Ygnacio
Vargas, finado, los herederos no
conocidos de Biciente Lucero, fi-
nado, y los herederos no conoci-
dos de Jose D. Aragón, finado, los
concesionarios originales de las
premisas descriptas en la queja;
los herederos no conocidos de las
siguientes personas, finadas: Ro-
mualdo Cordova, Juí:n Antonio
Fresquez, Juan B. Ortega, Maria
europeo)
y que contiene los si-
guientes capítulos:
Maravillas del Ca
Martínez y Martínez, Damasia
Muriii cz, Perfecto Montoya, Gabino
M;.!tii (z, Manuel Medina y Vigil,
unió Medina, Manuel M. y
Martinez, .lose Manuel Maestas,
Juan Martínez y Olivas1, Manuel
Mrdinn, Florentino Miera, Juan
Antonio Mondragon, Francisco Me-
dina, PiaxoJea de Martínez, Moisés
Maitines, Cornelio Martin, Felici-
ana Martin, David Martínez, Jr.,
Severiano Martínez, Lucas Martínez,
Candelario Macarenas, Agapito
Mares, Nolierto Martinez. Juan C.
meció Ilibato, Nestor Lobato, Ma-
nuel Leyba y Vigil, Epimenio Lu-
jan, Martin Lujan, Manuela Lujan
v Vigil, Marcelino Leyba, Josefita
Lueerr, Jose R. Lopez, Antonio
Lucero, Inocencio Lopez, Gabriel
Lnpez y Abeyta, Juan José Leib,
Jose Andres Medina, Víctor Monto-
ya. Ramon Medina, Esquipula
Martínez, Manuel A. Medina, Ma-
nuel Medina V. Daniel Martinez,
Rosa Baca, Crescencio Gonzales,
Vicente Gonzales, Ramon Leyba y
Baca, Leónides Leyba, Jose M. Ley-
ba y Vernal, Ramon Leiba y Vernal,
Fernando Lopez, Agapito LopeZ,
Carmel Lopez, Maria Dolores Leyba,
Felipe Montoya, Nicolas Martinez,
Pedro A Martinez, Juan Martinez,
Juan Antonio Maestas, Eulogio Me-
dina, Abran Medina, Juan Ü. Mar-
tinez, Jose Benito Medina, Isidro
Martinez, Pablo Pacheco, Manuel
Pacheco, Juan N. Romero, Feliz
Romero, Manuel Romero, Jesus Ro-
mero, Severiano Romero, Abran Ro-
mero, Rubel SalaZar, Juan Antonio
Salazar, Ramon Tafolla, Jesus Ve-
larde, Ramon Tafoya;,
bello. La estructura
del Cabello y del Cue- - ,
ro Cabelludo. La
Causas hub motivan e:
la calda del Pelo y laCalvicie. Manera do
conseguir y conservar La t.,. seminann himM. v i,.
mosa Cabellera. ElTratamiento quo hacebrotar el Pelo en 5
Bcmanas. Informes de
clientes satisfechos.
TRATAMIENTO GRATIS
Probaremos a nues-tra costa quo el RE-
MEDIO CALVACURA.
Impedirá la calda
Esta fué la eanancia liquida del Sr. E.
Locez de Dieeo desnues haber parado susRita Abeyta, Manuel Abeyta,
Abran Archuleta, Cayetano Ar
cuentas de Hotel, pasajes de Ferrocarril
y vapores, y otros gastos durante su viaje
en la América Latina con una
Máquina "Mande!"
Los herederos no conocidos de
las siguientes personas finadas:
Juan D. Arguello, Melchor Ro-
driguez, Antonio Domínguez,
Pedro Felipe Rodríguez, Eusebio
guello, Pablo Baca, Aseneion
Domínguez. Maria Dolores Do--
oei pelo y la picazón
del cuero cabelludo y
cura la caspa, hncien-d- o
brotar el pelo. Al
recibo de su nombre
V rllrníHrtn lniliivnn- -Para Tarjetas Postales
Clientes en to!ae partes del mundo nos reportan éxitos
manvillofloj. Lta es la opurtm.idad que te le ofrece
pnra doblar su ganancia actual, ya sea trabajando en su
tiempo libre, ya pennanem emente como un Fotógrafo
do un Minuto. No necesita experiencia.
do sellos del correo do La Cuiott Semini
su país equivalentes a 10 centavos en oro
americano para ayudar a cubrir loagastos de franqueo, le enviaremos unTratamiento do nuestro REMEDIOCALVACURA No. 1 quo vale $1.00, Jumo
cun ei lonoio anieaicno titulado "UrVerdad acerca del Cabello." Corte es .
Anuncio Especial
Gran reducción de Precios En Todo Nuestro Surtido de Ro-
pa y Efectos de Invierno.
Estamos obligados' de sacrificar estos para hacer espacio para
la gran cantidad de efectos y ropa de estilo nuevo que hemos
comprado para la Estación de Primavera.
Lo siguiente se venderá al actual costo;
, Sweaters y ropa de abrigo para Señoras y Hombres.
Monteras, y robosos de lana, vestidos de dos piezas, para
señoras, Enaguas de todas clases, medias de lana, cutes para
señoras, ni ños y hombres, levas de lona aforadas, Quiitas, fre-
zadas, colchones, zapatos afforados y zapatos de abrigo.
En efecto todo surtido de Invierno
Al Actual Costo
Cupón y envíelo hoy mismo al Un onbnuwia,vi, BUA un i VJniunp i. T. IL
de Leyba. Luis de Leyba, Juan
José Arguello, Juan Garcia, Sal-- !
vador Baca. Ignacio Vargas, Bi-- !
cente Lucero, José de Aragón, j
concesionarios originales de lasi
premisas.
Los herederos no conocidos de
la3 siguientes personas finadas:!
Romualdo Cordova, Juan Antonio
Fresquez, Juan li. Ortega, María
Rita Abeyta, Manuel Abeyta,
Abran Archuleta, Cayetano Arguello,
Pablo Baca, Ascención Domínguez, j
María Dolores Domínguez, Roberta
CUPON PARA UN TRATAMIENTO GRATIS DE,1,00
union xjaooratory,Boxno , Union, N. Y., B. T7t
Le adjunto en
.sellos del crrrM) ,)
equivalente de 10 centavos or 0 amer-icano para cubrir los gasto? e fran-queo, por lo cual me cnv jva ai B.atante su Remedio Colvacr
1.00 y el foileto titulado 'LVverdad
acerca del Cabello."(Adjunte este Cupón en mi carta.)Domínguez, Antonio Leyba, Antonio
Leyba, Catarina Leyba, Felipa Ley-
ba, Felipa Leyba, José Dolores Leyba,
Las fotocrafias se hacen 7 se revelan por nuestro propio
y exclusivo proceso.
Fotografías Hechas en Tarjetas Posta
lss Sin Placas, Películas Negativasó Cámara Obscura,
la Máquina "Mande!" para tarjetas postales hace
totogralias en 5 estilos dífcKi.tcs (i tamaños) tarjetas
postales 6 botines. Todo el mundo compra estas
fotocraftas, hechas en un minuto de tiempo. Se
aVatiMn ganancias enormes en todas partes donde bar
En ferias, Carnevsles, fiestas de los Santos
t'ji'onea. Corridas de loros, Bodas, Bautismos
de Ferrocarriles, Embarcaderos, y todos dias de
e tu lóenlas, Nacionales 6 eclesiásticas cuando las
rnllrt hormicuan de rente. En todos estos turare
Usted alcántara ranancias enormes con una Máquina
"Mande.'
Equipos Completos
$122 Oro y Más
No importa cuales ton sus drcumstindas actual a.
t;rd puede comprar uno de los equipos entra toe
muchos que manufacturamos. Cada máquina está
equipada con las mejores lentes que bar Pra fotorrana
i amanea y garantimos que producirá resultados
excelentes.' Indaguen ain tardanza. TJctedl no
pod k perder nada. Heramra ilustrada, describiendo
todaj nuestras, máquinas, le sera enriada GRATIS i
solicitud. Escríbanos Hoy. Le ensenaremos como
TJd. podra hacerse independiente en ra propio jr prore-dto-
negocio.
THE CHICAGO FÉRR0TYPE C0.
Astsrss OrifUalas do la Vstsrrafla as ea sUusta.
233 Ferrotype Bld- o- CHICAGO, E. U. A,
Libros para escuelas, en Inirl. v o
pañol, se hallan de, venta en La ReviJuan Domingo Leyba, Pedro Leyba,juana Maria Lucero, Merced Lucefew
Lvi Th2 i.cxnime yon fpel "nut nf sorts," try a little üunny ill
ta.
ro, Juan luís Maestas, luz Rodri
guez, Tomasa Rodriguez, Rafael Sa-
lazar, Agueda Barela, Isabel Vargas,
jóse Miguel Vasquez, Juan Ronwro,
José Gracia Vasquez, María Dolores8
vasquez; Mfego Domínguez, Fran
É
"Hat W f Qp; Have I- t-
j
ríSf'xNj fcrKdneyandBiadJjrEtiuliles' i
cisca Domínguez, Perfilia Domín
guez, Manuel Lopez, SeferinaíQuin- -
Brook Ths Pure Food Whiskey Almost instantly you will note
a dcHg!ilft:l cliange Vou will work harder and Earn More you
will feci butter and Enjoy Life More. No other tonic acts so
promptly and Uisfactorily. That's why today after fifty years
Sunny Brook The Pure Food Whiskey can point with pride
toa legion of Loyal friends, who recognize that, on account f
its exquisite flavor, its mellowness and high tonic properties,
Sunny Brcok justly merits its proud title The Pure Food Whiskey .
Each bottle of Sunny Brook is sealed with the Green Govern-
ment Stamp a positive assurance that every drop is natural,
straight whukey scientifically distilled and carefully aged by tbbtjrt dirtiilen of fine vrhitltgy in the world.
SUNNY BROOK is rmw bottled wllh our own oatentcd
Santiago Santistevan é Hijos FOLEY ' Lewis-Low- e CoContratistas en edificios, casas de residencia, casas de escuela
etc. Garantizando completa satisfacción tanto en el trabajo de
albañileria como en el de carpintería.
" Twiiter'' ttxtvm- One twist utuxria or rokt ÍHÓcttit1U. No tid for Cork S crtwi. Nuestro trabajo no tiene igual en Taos y podemos asegurar el EJew Edesiico,mejor trabajo en este ramo.i Taos)?Í0r Ilaciadie,í mmEstamos listos para aceptar todo contrato principiando desdeTIII3 MBYBRS CO.y Marzo próximo. tvneuraatism,Kidneys udGeneral Distributors, Albuquerque, M. Mes. (ró Y.i !$fíj7ñ
títun utiiiH JTS3JJ-.- il U ladder.SANTIAGO SANTISTEVAN é HIJOS
Tabs'; N, M.
